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mEGEÁMiSJR EL CABLE 
SERVICIO PARTICDLAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 14. 
C O N F E R E N C I A 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Gonzalo de Quesada, h a ce-
lebrado con el Ministro de Estado una 
conferencia en l a cual le h a dado á co-
nocer el resultado de l a que ayer ce-
lebró con el Pres idenúe del Consejo 
de Ministros. 
1 X T E R P E L A C I O N 
E l Conde de Romanones ha anun-
ciado al Gobierno una i n t e r p e l a c i ó n 
sobre la ú l t i m a crisis, y con este moti-
vo se t ra tará de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
L A S ^ I T N O R I A S D E L S E N A D O 
Las m i n o r í a s d e m o c r á t i c a y l iberal 
del Senado han acordado que, caso de 
que se ponga á d i scus ión en dicha Cá-
mara el proyecto de A d m i n s t r a c i ó n 
Local, p r e s e n t a r á n una p r o p o s i c i ó n 
incidental contraria á l a r e a l i z a c i ó n 
de aquel propós i to . 
E L P R E S I D E N T E F A L L I E R E S 
Se ha recibido un telegrama de P a -
rís en que se anuncia que el Presiden-
te de la r e p ú b l i c a francesa h a desis-
tido de su proyectado viaje á E s p a ñ a . 
ACTUAL 
Decíase l a semana pasada que E l 
Mundo (no el globo t e r r á q u e o , sino el 
pe r iód ico as í l lamado) hab í a llegado á 
u n acuerdo con los conservadores para 
emprender una c a m p a ñ a contra el par-
t ido l iberal , que no h a b í a podido pos-
t u l a r al director de dieho p e r i ó d i c o y 
presidente á la vez de l a sociedad ex-
plotadora de las minas de oro de H o l -
g u í n . 
T efectivamente, á lo que parece, 
hoy ha empezado la anunciada campa-
ñ a . 
Decimos " á lo que parece," porque, 
bien mirado, la cosa no es tá m u y clara ; 
pues m á s que contra los liberales, va su 
pr imera andanada contra los que en 
este plei to electoral hemos sustentado 
determinadas ideas. 
Ent re las in f in i t a s ideas curiosas, 
dice, que el l iberal ismo ha lanzado 
al debate en el presente p e r í o d o electo-
ral , n inguna m á s peregrina que la de 
aconsejarle a l pa r t ido conservador, que 
renunciase á presentar candida tura 
presidencial, no porque considere i n -
vencible al pa r t i do l ibera l , é i n ú t i l el 
esfuerzo gigantesco del adversario, sino 
porque entiende 6 aparenta entender, 
[iue es forzoso que los revolucionarios 
de Agosto vayan al gobierno, y p a t r i ó -
tico que los conservadores no les discu-
tan el Poder. 
L o primero que ha de ocurrírsele al 
menos listo de los observadores es que 
tan singular pet ic ión no habría sido 
j formulada si existiera en el liberalismo 
la seguridad completa de que someti-
das á la decis ión del cuerpo electoral 
las dos candidaturas, la del partido l i -
beral será victoriosa, porque es más 
brillante y sobre todo menos indiscu-
tible, el triunfo obtenido en franca lu-
cha con el adversario, que aquel que 
se obtendría suavemente por el retrai-
miento del partido conservador. 
Todo eso tendr ía a lgún viso de fun-
damento si hubiese sido el liberalismo 
el que, como afirma el nuevo colega 
conservador, ha lanzado al debate la 
idea del retraimiento respecto á la pre-
sidencia de la Repúbl ica . 
Pero no fué el liberalismo, ni siquie-
r a el partido liberal, sino hombros 
prominentes del elemento conservador 
como los señores Gibenga y Ortiz, del 
neutral como los señores Cabrera y 
Camps, y periódicos independientes 
como el DIARIO DE LA MARINA. 
E l liberalismo, como dice E t M u n d o 
en su nueva evolución, ó el partido l i -
beral, como dir íamos nosotros que se-
guimos sin casarnos con nadie, no v ió 
con disgusto que los conservadores le 
disputasen el poder, por la sencilla ra-
zón de que, una vez coligados, consi-
deraban su triunfo completamente se-
guro. 
Pero los señores Giberga. Ortiz, C a -
brera, Camps y todos los que como 
ellos pensábamos no teníamos en cuen-
ta para nada el amor propio de los l i -
berales que, en la lucha por el poder, 
tenía, y tiene, grandes probabilidades 
de quedar del todo satisfecho, sino la 
tranquilidad de los ánimos, la cordia-
lidad de relaciones entre los partidos 
pol í t icos , la necesidad de asegurar la 
paz y el peligro que pudiera correr l a 
independencia y con la independencia 
todos los intereses de raza. 
He ahí porqué, los conservadores de 
hecho y no de nombre lanzamos la 
idea á que E l Mundo ha tenido el mal 
acierto de referirse al iniciar su cam-
paña en defensa de los que se llaman 
conservadores. 
L a sat i s facc ión ó el disgusto de los 
liberales nos importaban muy poco; lo 
que nos importaba y nos importa mu-
chísimo es la paz y la tranquilidad cfel 
país. 
Y los que aun crean que estamos 
equivocados, f í jense bien en las si-
guientes respuestas del Gobernador de 
la Habana, General Asbert: 
— ¿ C r e e que si en las p r ó x i m a s elec-
cion-es t r i un fa rcm los oon&ervadores, 
s u r g i r á a l g i i n nuymmion-to insurreccio-
na!, por par te de cv .a lqukra d-e los par-
tidos de la coa l ic ión vencida f 
— E n primer término, no existe, á 
mi entender, ni la más ligera presun-
ción de que el partido conservador 
triunfe en las próx imas elecciones. Si 
contra todo lo esperado, ese fenómeno 
se realizara en buena l id, creo que se-
ría acatado por los partidos liberales 
coligados el gobierno que surgiese; 
sin que deje de prever lo dif íci l que 
sería hacer comprender al pueblo la 
legalidad de la derrota, y ello produ-
ciría el consiguiente y transitorio ma-
lestar moral. 
— Y si, á pesar de su cre-encia en 
contrar io , sobreviniese el conflicto, el 
Gobierno consti tuido ¿ p o d r á cpifitár 
con usted, con el apoyo de su autor i -
dad' p ú b e r nat iva para defender la cau-
sa d-el orden? 
—Siempre, como autoridad y como 
cubano, estaré donde se encuentre la 
justicia y la razón. S i esta se inclina 
del lado del poder, con él caeré si es 
preciso: pero si está 1e parte de los 
que lo combatan, será para mí timbre 
de gloria compartir con ellos sus em-
peños con sinceridad y entusiasmo. 
Eso que no es una amenaza ridicu-
la, como otras recientemente hechas, 
sino una expos ic ión de la realidad, ex-
plica satisfactoriamente lo que E l 
Mundo , mirando á través de los lentes 
conservadores que ahora se ha puesto, 
encuentra improcedente y absurdo. 
'ABUSOS DE U P O L I G i r 
Nuestro colega E l M u n d o trata en 
su número de hoy, en términos de sa-
ludable energía, de los atropellos que 
viene cometiendo impunemente la po-
licía de la Habana y contra los cuales 
protestan en vano los perjudicados, 
que son generalmente modestos indus-
triales y comerciantes de la localidad. 
No es de ahora, sino de hace a lgún 
tiempo, el descontento que s*1 obser^ 
entre nosotros con respecto á la con-
ducta de determinados pol ic ías y á los 
procedimientos abusivos que éstos em-
plean para castigar pequeñas infraccio-
nes, hasta el punto de que, más que á 
impulsos irrefrenables del deber, pa-
rece que obedecen en la mayoría de los 
casos á es t ímulos de la pasión y á ins-
tigaciones de la venganza. 
A l protestar E l M u n d o de los repeti-
dos abusos policiacos, como nosotros 
protestamos ahora, y hemos protestado 
en otras ocasiones, cita un caso concre-
to, que es el mismo que á cont inuación 
reproducimos: 
" E l domingo úl t imo, el pol icía nú-
mero 192. condujo al señor Lorenzo 
Díaz , d u e ñ o de la bodega de San Mi-
guel y Soledad, acusándolo de deso-
bediencia, porque había hecho ventas 
á horas en que lo prohibe el bando del 
Alcalde. Aquel vigilante, si la infrac-
ción exist ía , no tenía facultades para 
hacer otra cosa que anotar el hecho en 
su memorándum y dar cuenta de él á 
su jefe. Pero quería, por determinada 
circunstancia, producir una molestia 
mayor y de ahí ía acusación de una de-
sobediencia á su autoridad que no se 
c o m e t i ó . " 
Sucesos como el que narrado queda 
se repiten con abrumadora frecuencia, 
y son incontables los dueños de bode-
gas que tienen que satisfacer diaria-
mente multas y más multas, la mayo-
ría de las veces sin otro fundamento 
que el despecho de tal cual pol ic ía por 
no haber accedido aquél los á sus injus-
tificadas pretensiones. Y esto, que es 
muy grave; esto, que revela una inmo-
ralidad notoria en el Cuerpo de Poli-
cía, cuyas elevadas funciones exigen 
más bien exceso de pundonor y de hon-
radez, suele pasar desapercibido de los 
jefes, porque de lo contrario éstos no 
to lerarían que sus subordinados incu-
rrieran en faltas que perjudican consi-
derablemente al buen concepto de la 
colectividad. 
Por estas y otras razones que no con-
sideramos necesario formular, llama-
mos la atención de los diversos jefes, y 
particularmente del recto y caballeroso 
Supervisor de Pol ic ía , Mr. Foltz , para 
que se dirija á las respectivas Estacio-
nes recomendándoles que exijan á los 
vigilantes un comportamiento más en 
armonía, con la importancia social de 
su mis ión y para que, en caso de que 
se extralimiten en el desempeño de su 
cargo por móvi les bastardos, se les cas-
tigue inmediatamente con ejemplar se-
veridad. 
Pero no es esto solo, ni con mucho, lo 
que se debe hacer; las imperfecciones 
que existen en nuestra Po l i c ía no se co-
rregirán radicahñente con disposicio-
nes más ó menos enérgicas, mediante 
órdenes de mayor ó menor severidad. 
E s una labor de más empeño la que 
urge acometer; labor que llegue á la 
misma raíz del mal y que destruya to-
dos los gérmenes impuros que hacen 
ineficaces las reformas n-ejor inspira-
das. Es ta labor, que implica una re-
forma absoluta en la organizac ión del 
Cuerpo de Pol ic ía , es la que recomen-
damos á Mr. Foltz cuando se posesionó 
de su alto cargo y la que suponemos 
l levará á la práct ica con resolución va-
lerosa y án imo sereno. 
Desde Washington 
9 de Octubre 
Pero ¡qué avispero, ese de los B a l -
kanes! L o r d Palmerston, que no pe-
caba por la modestia, so l í a decir: 
"Solo dos personas e n t e n d í a m o s la 
cuest ión de Oriente; y de esas dos 
personas, una ha muerto." 
L a cues t ión ha variado algo desde 
los tiempos de Palmerston. Entonces 
consis t ía , principalmente, en el des-
acuerdo entre Rusia é Ing la terra; 
aquella, deseosa de apoderarse de 
Constantinopla. á lo cual se o p o n í a n 
los ingleses. Ahora, los que originan 
los conflictos son los Estados ba lká-
nicos, los p e q u e ñ o s Estados, creados 
por Europa con pedazos arrancados 
al imperio otomano: Bulgaria , Ser-
via, Montenegro. A estos se agrega 
.el reino de Grecia ; y es curioso que, 
en la crisis actual, aun no h a y a he-
cho movimiento alguno Rumania , 
v í c t ima s i m p á t i c a del tratado de 
B e r l í n ; porque, habiendo ayudado á 
Rusia en la guerra contra Turquía , 
las grandes potencias le quitaron la 
Besarabia, provincia importante, pa-
ra dárse la á Rusia y le adjudicaron 
el distrito pantanoso de la Doboncha. 
L o ún ico que en Ber l ín se hizo por 
Rumania fué ascender su pr ínc ipe á 
la ca tegor ía de Rey. 
Siendo esos Estados los que provo-
can la crisis, y no los gobiernos de 
Londres y de San Petersburgo, es 
posible que, si hay guerra, no to-
rnen Inglaterra y Rus ia parte en el la; 
y hasta que se limite á Austria-Hun-
gría y S e r v i a ; lo cual no ser ía , pro-
piamente, una iguerra. sino un paseo 
militar de las tropas aus tro -húnga-
ras. L a desproporc ión de fuerzas es 
enorme; y ' los servios, aunque con 
valor personal, no tienen un ejérc i to 
só l ido y preparado como el de B u l -
garia. Se nos dice que en Servia se 
ha calmado bastante la . e x c i t a c i ó n 
contra A u s t r a - H u n g r í a ; pero mien-
tras no desaparezca, subs i s t i rá el 
peligro; y si hay guerra, h a b r á que 
temer el contagio, á pesar de los es-
fuerzos que hagan Inglaterra y 
F r a n c i a para localizarla. 
E s a s dos potencias es tán ejercien-
do presipn sobre Turqu ía para que 
acepte los hechos consumados—inde-
pendencia de Bulgaria , a n e x i ó n de 
Bosnia-Herzegovina—y se contente 
con una indemnizac ión pecuniaria. 
T a l vez consigan que T u r q u í a se es-
té quieta y es lo mejor que puede ha-
cer; y,, t ambién que Grecia se re-
signe á no obtener, por ahora, la 
isla de Creta. Si , además , conven-
cen á Rusia , habrán hecho una obra 
considerable. 
L a s i t u a c i ó n de R u s i a es especia-
l ís ima. E l tratado de Ber l ín se hizo 
contra Rus ia para privarla de los be-
neficios de su guerra contra Turquía . 
No se le d ió m á s que la Besarabia 
tomada de Rumania y no de Turquía , 
y una indemnizac ión de guerra, q iv 
no ha acabado de coibrar. Se resta-
bleció la prohib ic ión de pasar ba"-
cos rusos de guerra por los Dardane-
los, el Bósforn y el mar de Mármar-i . 
que en 1571, el gobierno del Czar, 
aprovechando la guerra franco- ale-
mana, h a b í a declarado nula. 
E n B e r l í n , para humillar m á s á 
Rusia, se dispuso que Inglaterra 
acupase la isla de 'Chipre y Austria-
H u n g r í a las provincias de Bosnia y 
Herzegovina. Ahora, aquel tratado 
es rasgado por uno de sus firmant's. 
, íPor qué Rus ia se h a de considerar 
obligada á respetarlo? L e sobra ra-
zón para pedir que se le dé compen-
sación y que se r eúna la Confe-
rencia: como le hubiera sobrado, sin 
duda alguna, si á la a n e x i ó n de Bos-
nia-Herzegovina hubiese contestado 
con la dec larac ión de que. destruido 
el tratado de Ber l ín , lo que queda 
en pie es el de San S t é f a n o impues-
to por Rus ia victoriosa á T u r q u í a : ó 
no hay tratados ya, sino un puerta 
de arrebata-capas, en que cada cual 
coje lo que le conviene. 
S i Rusia no ha hecho esto, hay qüe 
atribuirlo á la relativa debilidad mi-
litar y financiera, ocasionada por la 
lucha contra el J a p ó n y á sus actua-
les buenas relaciones con Inglaterra; 
acaso m á s á l'o primero que á lo se-
gundo. Y de a'quí que Alemania y 
A.ustria -Hungr ía hayan sabido ele-
gir la ocas ión para los golpes dados 
en estos días . Pero por mucho que 
el gobierno ruso aprecie la amistad! 
circunstancial de Inglaterra y por 
mucho que necesite seguir s a c á n d o -
le dinero á F r a n c i a , es dudoso que 
se avenga á no reclamar compensa-
ción. 
X . Y . Z . 
Sanco Nacional ús Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
AVISO 
Se ruega á los señores depositantes 
que se sirvan presentar sus libretas, á 
partir del día 15 de Octubre de 1H08, 
con el objeto de que les sean acredita-
dos los intereses correspondientes a l 
trimestre que vence en esa fecha. 
Gaceta internacional 
Un cable de ayer, fechado en V i e -
na, dice que el pr ínc ipe Jorge, here-
dero de la corona de Servia, anda por 
esos trigos de Dios pronunciando dis-
cursos vergonzosos que pueden pro-i 
vocar una crisis d inás t i ca dada la ac-
titud conservadora adoptada por el 
rey Pedro. 
E s tan vago eso de "discursos 
vergonzosos" que podr ía sumirnos 
en un mar de confusiones si no co-
noc iéramos bien á la "buena pieza'* 
que, para desgracia del pueblo ser-
vio, h e r e d a r á el trono del actual mo-
narca. 
^El pr ínc ipe Jorge es uno de esos 
individuos "recomendables" no so~< 
lo por el abuso que constantemente 
hace de la bebida, sino por sus cra-
pulosas aficiones, por el desconoci-
miento que tiene de toda autorida.t 
incluso la paterna, por el desequili-
brio mental que estuvo á punto de 
recluirlo en una casa de salud y por 
infinidad de otras "bellas cualida-
des" que lo han 'hecho ant ipá t i co y 
repulsivo á cuantos tuvieron necesi-
dad de servir á sus órdenes . 
T u v o un anciano preceptor que, 
bueno hasta la e x a g e r a c i ó n , to-
lerante cual ninguno y modesto co-
mo todo hombre sabio, se v ió en la 
necesidad de renunciar á un cargo 
tan honroso como bien retribuido por 
temor de perder el pellejo á manos 
del principito. 
L o s oficiales de su Cuarto Mi l i tar 
ve íanse obligados á emprender des-
emfrenadas carreras detrás del prín-
cipe Jorge quien, á todo el correr de 
su caballo, saltaba zanjas y vallas, 
atropellaba cuanto encontraba á Sil 
paso y gozaba extraordinariamente 
si alguno de sus perseguidores se es-
trellaiba en la persecuc ión . 
Este es el heredero de la corona de 
Servia que cuenta por docenas las 
escapatorias cuando el rey Pedro, 
aburrido de sus atrocidades, lo arres-
taba en las habitaciones de palacio 
ó lo castigaba e n v i á n d o l o á a l g ú n 
castillo de poses ión real. 
Por eso decimos que no nos alarma 
lo de "vergonzozos discursos" co-
mo nos a larmaría si se tratase de 
otro. L o que no comprendemos es 
que un pueblo se ciegue de tal mane-
ra, que haga de un ente el ído lo de 
la nac ión por arte de una s i tuac ión 
especial en la que el citado pr ínc ipe 
ha lagará el sentimiento popular ex-
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó u do la tarde.—Octubre 14 de 1908. 
citandol-e. seguramente, á toda v io -
lencia con t r a el A u s t r i a . 
A m o t i n a d a s las masa-s con m o t i v o 
de lo que considera un despojo p o r 
pa r t e de A u s t r i a , pide á todo t rance 
Tina guer ra y desea i n v a d i r l a Bos-
n i a y la Herzegovina . E l rey Pedro, 
sensato y prudente y en contacto con 
los gobiernos eurepeos, ha tenido á 
'bien contener t a l desenfreno para no 
pe rde r m á s de lo que ya puede dar 
p o r pe rd ido ; pero su h i j o y herede, 
r o , viendo una p robab i l i dad de re i -
n a r por an t ic ipado, se pone al lado 
de l pueblo, es t imula sus inc l inac io-
nes y pretente hacerse pasar por h é -
roe á f i n de destronar á su padre . 
Este se r í a , indudablemente , d igno 
e p í l o g o de la borrascosa j u v e n t u d del 
p r í n c i p e Jorge de Servia . 
M u c h a seguridad se necesita en el 
conocimiento de un asunto p a r a an-
t i c i p a r con f i rmeza el resu l tado ; so-
b re todo si se t r a t a de cuestiones po-
í í t i c a s tan obscuras en su plantep-
¡miento y t an h i p ó c r i t a m e n t e falsea-
das en la f o rma y en el fondo . 
'Pero á veces ocurre que, por ; c i r -
cunstancias especiales, basta cono-
cer un poco el o r igen de la c u e s t i ó n 
p a r a 'que, iSp ejercer l a v i r t u d de adi-
v i n a r , se pueda p re juzgar con pro-
ibabilidades de é x i t o . 
•< A f i r m á b a m o s nosotros que los t res 
¡c lesgarrones hec-hos por A u s t r i a , Bu1-
g a r i a y Grecia al I m p e r i o I t omano . 
, q u e d a r í a n sancionados por las po-
nencias s in que nadie se atreviese ¿V 
poner u n m a l h i l v á n en ellos. Se nos 
Ü i jo que no solamente era esto mucho 
Blf irmar sino que probablemente re-
i b u l t a r í a todo lo con t r a r i o . 
I Afilora, aparte . d e l g i ro favoraible 
, E 'lo d icho p o r nosotros que toma la 
C u e s t i ó n de los Balkanes, es una op i -
fíníón va/liosa l a que a f i rma á su vez, 
tjes u n a f i r m a au tor izada por sus mu-
!4clhos conocimientos en la p o l í t i c a 
fenundial y por l a sensatez con que 
[isuele t r a t a r todos los asuntos la que 
Wtá de perfecto acuerdo con el c r i t e -
ftrio sustentado en esta secc ión , es 
nues t ro corresponsal en "Washing-
t o n , en f i n , e l que, en su car ta de 
Tfesta m a ñ a n a , y r e f i r i é n d o s e á las p r o -
vivincias anexadas por A u s t r i a , á l a 
Hanexión de Creta á Grecia y á la i n -
dependenc ia de B u l g a r i a , d i c e : 
! ' ' Y con este, van t res hechos con-
« u m a d o s , con los cuales t e n d r á n que 
¡contar las grandes potencias ; s i l a 
Conferencia se r e ú n e , s e r á para 
^ s a n c i o n a r l o s . " 
X o obstante los consejos de l a ló-
gica y e l conocimiento de numero-
sos precedentes, si los hechos de-
mostrasen que e s t á b a m o s equivo-
cados, al lado de A n t o n i o Escobar so-
p o r t a r í a m o s gustosos el r i d í c u l o á 
que con t a l a f i r m a c i ó n nos expone-
mos. 
i í f f l G O Ü R m i B M L O S I S 
Discurso del D r . J . L . Jacobsen en l a 
ses ión de apertura del Congreso I n -
ternacional de Washington. 
T r a d u c c i ó n 
L a R e p ú b l i c a de Cuba queriendo 
corresponder á l a generosa i n v i t a c i ó n 
d e l Gobierno americano ha enviado 
sus representantes á este Congreso. 
E n su nombre tengo el honor de salu-
d a r al honrable Presidente de los Es-
tados Unidos , á los s e ñ o r e s Delegados 
y á los miembros todos a q u í r eun i -
ü o s . 
A Cuba interesa mucho esta reu-
n i ó n . L a tuberculosis en nuest ro p a í s , 
jcomo en todos, acaso, ocupa l u g a r i m -
jpor tan te en l a E s t a d í s t i c a , á pesar de 
los t rabajos de l Depar tamento de Sa-
n i d a d y de los que p o r su par te rea l i -
za l a L i g a C o n t r a la Tuberculosis , que 
ane ha confiado t a m b i é n su represen-
t a c i ó n en este Congreso, del que ca-
¡¡be dec i r que ostenta e l t í t u l o de I n -
t e r n a c i o n a l , no solo porque t o m a n 
p a r t i c i p a c i ó n en él todas las nacio-
jnes, sino ( y esto es lo que le d á sin-
jfguiar i m p o r t a n c i a ) porque sus estu-
d i o s y deliberaciones á todos afectan 
tíe i g u a l modo. 
Es ta so lemnidad tiene, pues, u n ca-
r á c t e r un ive r sa l y para celebrarla se 
ha escogido con acierto una n a c i ó n 
¡que t an t a a t e n c i ó n dedica a l estudio 
¡de l a Tuberculosis . Puedo dec i r lo 
porque conozco sus trabajos sobre es-
t á enfermedad, he v i s i t ado varios de 
sus numerosos Sanatorios y Dispensa-
r ios , entre los cuales debo mencionar, 
p o r su impor t anc i a , el " I n s t i t u t o 
P h i p s " y la " A s o c i a c i ó n de Car idad 
O r g a n i z a d a . " N . Y . 
E n todo ese asombroso movimien to 
que parece encauzado y d i r i g i d o por 
una b r i l l a n t e Sociedad de hombres 
eminentes y amantes de su p a t r i a : 
* ' L a A s o c i a c i ó n Naciona l para el es-
t u d i o y p r e v e n c i ó n de l a Tuberculo-
s i s . " hay u n sent imiento esencialmen-
te h u m a n i t a r i o que sostiene la obra, la 
impu l sa y expl ica razonablemente el 
é x i t o hasta ahora obtenido. ' 
Rste g ran pi ieblo en sus esfuerzos 
para e x t i n g u i r l a tuberculosis emplea 
u n procedimiento realmente admira-
ble . A d e m á s de la buena o r g a n i z a c i ó n 
que t ienen los servicios oficiales, la 
i n i c i a t i v a p r i v a d a refuerza y en mu-
chos cosas suple la a c c i ó n del Gobier-
no con u n mov imien to e s p o n t á n e o y 
general , m u y poderoso i nd i c io de ver-
dadera so l idar idad social, y e x p r e s i ó n 
d e l estado de cu l t u r a y del progreso 
de la n a c i ó n americana. 
M u y i m p o r t a n t e ha de ser este Cer-
tamen, y yo conf ío que el resultado 
FLORESNATURALES 
Plantas y semniaa de todas clases. 
11 Mef, coronas, ramos, cruces, etc., e t i 
Alberto R. Langwith C? 
O'Ke i l l v 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
de sus t rabajos, s e r á una nota de 
avance en el estudio de la tuberculo-
sis, en provecho de la ciencia y en be-
neficio de la human idad . 
Las inmoralidades del teatro 
G ü i n e s , 12 de Octubre. 
Y a no fa l tan m á s dioterios que arro-
j a r sobre mi cabeza. Unos me l laman 
explo tador ; otros me t i l d a n de h ipó -
critas, y en un pe r iód i co donde escri-
ben amigos y compatriotas, cierto co-
rresponsal a n ó n i m o me califica de so-
berbio y apas ionado . . . E l i n t e r é s , el 
i n t e r é s mov iéndose para ahogar mis 
c a m p a ñ a s en bien de la moral perse-
guida y mal t ra ta . 
¿ Q u é he dioho del teatro de G ü i n e s ? 
¿ Q u é se dan en él e s p e c t á c u l o s i n d i g -
nos? Pues esto que he declarado desde 
las columnas de este d iar io , lo acaba de 
conf i rmar con gran nobleza el conoci-
do escritor g ü i n e r o s e ñ o r E m i l i o Es-
pinosa, que ha defendido con calor y 
b r íos la escuela s i ca l í p t i c a , pero que 
no puede p e r m i t i r que se falte al res-
peto que merece la mujer , n i to lerar 
las desplantes canallescos de rumberas 
d&so&yuntadas. 
N o p o d í a esperarse o t ra cosa de 
quien es miembro de una fami l i a dis-
t i ngu ida y ejemplar . 
V e d si tengo r a z ó n . Leed estos pá -
r rafos de un hermoso a r t í c u l o de E m i -
lio Espinosa: 
" M i voz fué la pr imera que se le-
v a n t ó para combat i r la c a m p a ñ a que 
contra el Sa lón Teatro de G ü i n e s " em-
prendieron los é m u l o s del g é n e r o sica-
l í p t i co . Y sostuve esta defensa porque 
ve ía al frente de dicho teatro á respe-
tables caballeros incapaces de tolerar 
que se representasen e s p e c t á c u l o s ver-
des cuando en él estuvieran nuestras 
famil ias . 
Tengo que r ec t i f i ca r ! 
E l debut de la Japonesita efectuado 
el lunes de esta semana, c o n q u i s t ó los 
aplausos del p ú b l i c o e n c a r i ñ a d o con el 
relajo de tercera tanda, pero en cam-
bio merec ió la r e p r o b a c i ó n de nuestras 
famil ias , de las cuales, algunas v i é ron -
se obligadas á dejar sus asientos, de-
mostrando de esta manera que el ' ' Sa-
lón Teatro de G ü i n e s , " se ha c o n s t r u í -
do ú n i c a y exclusivamente para recreo 
y e x p a n s i ó n de gentes que han puesto 
de manifiesto su estragado gusto ar-
t í s t i co , p r o d i g á n d o l e s aplausos á bai-
lar inas que s e r í a n castigadas con una 
rechif la , si tuv ie ran el a r ro jo de pre-
sentarse en el m á s insignif icante de los 
ca fés -conc ie r tos que abundan en los 
apartados barrios de P a r í s . Barcelo-
na, ú otras ciudades populosas. 
L a rumiba bailada en segunda tanda 
por l a Japonesita fué un n ú m e r o que 
l a Empresa deb ió reservarse para 
br incfárse lo al p ú b l i c o que le gasta pa-
ladear esa clase de espec tácu los , por-
que no es posible suponer que las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s vayan al teatro con 
el p r o p ó s i t o de ver ba i la r y o i r cantar 
couplets subidos d¿ c o h r . " 
¡ Q u é con tes t ac ión m á s contundente 
á los que rae combaten! 
Y a no es la ú l t i m a tanda, de la cual 
solamente me he ocupado; t a m b i é n en 
l a p r imera y en la segunda, s e g ú n el 
a r t í c u l o del s e ñ o r Espinosa, se cantan 
couplets indecentes y se bai lan r u m -
bas que ofenden el pudor de las jóve-
nes castas. 
i D ó n d e es t á l a escuela de costum-
bres? ¿ E n esas insolencias que obligan 
á s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á sa l i r del teatro ? 
¿ Con esas rum/bas se quiere educar al 
pueblo ? . . . 
Y ahora, para remate, dos palabras 
al s e ñ o r Espinosa: 
No tengo inconveniente, antes al 
contrar io me sirve de contento y rego-
ci jo , declarar que leí con a l g ú n p r e j u i -
cio la c r í t i c a que usted ded icó no re-
cuerdo á q u é n imbera . 
Me pa rec ió ver elogios donde no los 
h a b í a . 
j . V I E R A . 
Crónicas montañesas 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
P A R A E L 
" D I A R I O D E JLA. M A K I N A " 
Santander 15 Septiembre. 
I N S T I T U T O A N T I R R A B I C O 
Frecuentemente, con mayor frecuen-
cia que lo que buenamente se admite 
como irremediaible, vienen ocurr iendo 
en nuestras provincias casos de h id ro -
fobia, para precaver los cuales no 
existe cosa alguna, y para cuyo t ra ta -
miento carecemos en absoluto de me-
dios adecuados. Con frecuencia ocurre 
t a m b i é n , que los animales atacados de 
hidrofobia , po r impos ib i l idad de me-
didas preventivas unas veces, y por 
complacencias criminales otras, no re-
ciben la muerte que en tales casos está 
aconsejada para ev i ta r mayores d a ñ o s , 
y muerden á infelices labriegos que 
desde aquel momento emprenden el re-
corr ido de un verdadero calvario en 
busca de c u r a c i ó n . 
Labriegos hay, por desgracia, que 
aun tienen fé en la ciencia infusa de 
los satudadores, dharlatanes que explo-
tan la candidez del enfermo, y consi-
guen siempre que el mal t ra tado no 
tenga remedio. Pero cuando otros se 
deciden á marchar á si t io donde u n 
t ratamiento a n t i r r á b i c o adecuado, pon-
ga su vida á salvo, el camino á reco-
r r e r es una verdadera senda de abro-
jos. Llegan á Santander y . ya se sabe 
lo que son los t r á m i t e s oficinescos: de 
c e n t í o en centro, de la Ceca á l a Me-
ca, se pasan las horas y los d í a s antes 
que consigan ser atendidos, y sucede 
con frecuencia que no hay consigna-
ción para tales menesteres. Así se ha 
.dado el caso de que los diputados y el 
Gobernador, hayan pagado, de su bol-
si l lo par t icu lar , el viaje á u n pobre al-
deano para que se trasladase al I n s t i -
tu to del doctor F e r ^ á * . á Barcelona. 
Recientemente, el e s p e c t á c u l o de un 
pobre hombre que durante todo un d í a 
anduvo recorriendo las calles de San-
tander, en busca de socorros para po-
der someterse al t ra tamiento a n t i r r á -
bico, p rovocó acerbos comentarios en la 
prensa y E l C a n t á b r i c o , saliendo á la 
defensa de la seguridad p ú b l i c a , b r i n -
dó en unas elocuentes l í n e a s l a idea 
de funda r en esta capi ta l un I n s t i t u -
to a n t i r r á b i c o , y a g r e g ó que nadie m á s 
indicado para ello que el doctor Ma-
drazo. en cuyo m a g n í f i c o Sanatorio 
p o d í a quedar instalado el Centro que 
se t ra taba de crear. 
A l d ía siguiente, el doctor Maarazo 
r e s p o n d i ó en una muy elocuente carta, 
al requerimiento que se le h a b í a hecho, 
expresando su op in ión de que nadie 
mejor que los médicos de la Beneficen-
cia p rov inc ia l ó munic ipa l , p o d í a n en-
cargarse de aquel servicio, siempre con 
el apoyo moral y mater ia l de la D i p u -
t a c i ó n y del ayuntamiento. 
'Esta indirecta del Padre Cobos, fué 
recogida por los aludidos, quienes se 
reunieron al d í a siguiente y acordaron 
ofrecerse al ay mi ta miento para mon-
t a r un Centro a n t i r r á b i c o en el ed i f i -
cio de la Casa de Socorro- y en el 
ayuntamiento, en sesión del d ía 3 del 
actual , se aco rdó que dos méd icos de la 
Beneficencia munic ipa l , y un veterina-
r io que ya tiene hechas algunos estu-
dios sobre la rabia, pasen á Barcelona, 
estudien el I n s t i t u t o del doctor F e r r á n 
y aprovechen sus observaciones para 
montar un Centro en Santander. 
Como se vé. aparte la bondad del 
p r o p ó s i t o , la idea ha sido acogida con 
entusiasmo y apoyada con gran r ap i -
dez, lo que demuestra, m á s que nada, 
la convicc ión del pueblo todo de que 
la c reac ión de ese I n s t i t u t o impl ica 
una prev i s ión á todas luces plausible, 
y el remediar á una u r g e n t í s i m a nece-
sidad, si queremos ev i t a r los dolorosos 
acontecimientos pasados, y tener ga-
rant izada la seguridad de todos los 
vecinos de la M o n t a ñ a . 
E N S A N T I L L A N A . — U N I N F A N T E 
M O N T A Ñ E S 
Nacidos en la M o n t a ñ a de Santan-
der, f iguraban ya en la h is tor ia de la 
" s iempre vencedora y j a m á s vencida 
c a n t a b r i a " poetas, l i teratos, pintores, 
mús icos . Obispos, y santos en n ú m e r o 
no despreciable; pero, colocando en 
cuarentena la aserción- del s e ñ o r Lló-
rente de que Pelayo era n a t u r a l do la 
Prov inc ia de L i é b a n a . no t e n í a m o s un 
vastago de sangre real que colocar al 
lado de tantos otros esclarecidas nom-
bres. Y como si esto no pudiese cont i -
nua r por m á s t iempo, s a l t ó y v i n o . . . 
él infante Carlos* M a r í a Fernando, ' 
L u i s . Felipe. Lorenzo, Jus t in iano, h i jo 
del infante de E s p a ñ a don Carlos de 
B o r b ó n y do su esposa la princesa L u i -
sa de Orleans. 
E l natal icio del nuevo infante tuvo 
luga r el d í a 5 del corr iente, á las cin-
co de la t a»de , h a l l á n d o s e en la habita-
ción cuatro personas y el r ec i én -nac i -
d o . . . cinco. Hagan ustedes las combi-
naciones que quieran con esos tres 
cincos. 
E l par to de la i n fan ta se h a b í a 
anunciado para el d í a dos ó el tres, 
(dos y tres, cinco) pero las m a l í s i m a s 
condiciones en que se presentaba re-
trasaron bastante aquella fecha. L a i n -
fan ta era visi tada diar iamente por el 
i lus t re doctor G u t i é r r e z , y mal debie-
ron ver la cosa, cuando la esposa de 
don Carlos comenzó á prepararse con 
toda clase de ejercicios espirituales, 
por si el desenlace t r a í a consigo una 
desgracia. 
Los primeros s í n t o m a s de alumbra-
miento se presentaron el día 4 por la 
m a ñ a n a , desaparecieron por la tarde, 
para reaparecer el d í a cinco á las nue-
ve de la m a ñ a n a . Como se c reyó en un 
p r ó x i m o alumbramiento, inmediata- ' 
mente se avisó por te lé fono á Santan-
der para que acudieran las autorida-
des que h a b í a n do asistir á la presen-
t ac ión oficial del nuevo v á s t a g o . En t r e 
once y doce de la m a ñ a n a salieron pa-
ra la h i s t ó r i c a v i l l a los gobernadores 
c i v i l y mi l i t a r , el presidente' de la D i -
p u t a c i ó n , el Obispo, y el ayudante del 
Gobernador. Tota l cinco. 
E n Santi l lana se reunieron estos se-
ñ o r e s con el alcalde de la v i l l a don 
Manue l F e r n á n d e z , el juez de ins t ru i ' -
ción de Torrelavega don J o s é M a r í a de 
la Torre , los ayudantes de don Carlos 
y algunas otras personas. F ren te al pa-
lacio de los marqueses de B e n a m e j í s . 
donde viven los infantes, se h a b í a si-
tuado numeroso púb l i co . 
E l parto se presentaba t an difícil,% 
que después de varias horas de espera, 
el doctor G u t i é r r e z se dec id ió á inter-
veni r para evi tar mayores consecnon-
cias y mientras el h i j o del eminente 
ginecólogo, aventajado especialista 
t a m b i é n en la ciencia de su padre, clo-
roformizaba á la paciente, el conde de 
San Diego extrajo la c r i a tu ra con fór-
ceps. E r a u n n i ñ o que pesó cuatro k i -
los y medio. 
L a noticia de haberse resuelto M i z -
mente, t r a s c e n d i ó luego fuera de pala-
cio, y poco d e s p u é s se lanzaron las 
campanas á vuelo, se c a n t ó un Te-
D e u m en el convento de las Dominicas, 
y se dispararon cohetes y engalanaron 
los balcones de muchas ca^as. 
Poco d e s p u é s del . .acimiento se ver i -
ficó el acto de i n s c r i p c i ó n y el de pre-
s e n t a c i ó n . 
A las siete de la t a rde comenzó el 
desfile de personajes, y poco d e s p u é s 
Sant i l lana quedaba sumida en su ca-
r a c t e r í s t i c o silencio. 
E L B A U T I Z O 
E l bautizo del nuevo infan te se cele-
b r ó el d í a 12, asistiendo al acto sena-
dores, diputados, t í t u l o s varios, auto-
ridades civiles y mi l i t a res y numerosas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . T a m b i é n as i s t ió l a 
condesa de P a r í s , el p r í n c i p e Raniero 
y el presidente del Consejo s e ñ o r M a u -
ra . Las aguas del bautismo le fueron 
impuestas a l i n f a n t i t o por el s e ñ o r 
Obispo de S ión . 
Celebrado el bautizo coa el ceremo-
nial de costumbre, los invi tados fueron 
obsequiados con un lunch , regresando 
poco d e s p u é s á sus respectivos domici-
1Í0A. 
Por consejo del doctor G u t i é r r e z , la 
infanta Luisa no c r i a r á á su h i jo , ha-
b iéndose escogido como ama de c r í a , 
á la joven costurera R u f i n a Pache, de 
27 años de edad, pr imeriza , na tu r a l de 
Sierrapando. 
L A " C O P A G A L L O " 
E l domingo, 5 del corriente, se cele-
bró en nuestra b a h í a la segunda prue-
ba de la regata " C o p a G a l l o . " que se 
hallaba en poder del balandro Ahyto-
raima, ganador de la pr imera prueba á 
fines de Ju l io . 
Cor r i e ron cuatro balandros, ganan-
do esta segunda prueba t a m b i é n el A l -
wprwma , patroneado por don V i c t o r i a -
no López D ó r i g a . 
E l A l m o r m m a queda en poses ión de 
la Copa hasta el a ñ o que viene. 
F I E S T A E S C O L A R 
Cumpl iendo las disposiciones de la 
superior idad que ordenan celebrar el 
reparto de premios á los n i ñ o s que asis-
ten á las canelas municipales, con to-
da la solemnidad posible, d í a s pasados 
se. ve r i f i có en el m a g n í f i c o S a l ó n Pra-
dera la pr imera fiesta escolar. 
E s p e c t á c u l o verdaderamente hermo-
so, fué el que ofrecieron centenares de 
n iños , ataviados con sus l indos trajes 
de d ía de fiesta, correctamente agru-
pados con sus estandartes y banderas, 
y presidido.- por su respectivo profesor. 
Sentados todos los n iños dentro del 
local, y con asistencia de las autor ida-
des y de numerosos padres de fami l i a , 
dió comienzo el acto con la lectura de 
una Memoria sobre el estado actual de 
la e n s e ñ a n z a en Santander. A c t o se-
guido d ió comienzo el reparto de pre-
mios que por este año han sido p r á c -
ticos, pues en vez de juguetes se les 
han repar t ido paraguas, cajas de d ibu -
jo, de p in turas , etc., etc. L a algazara 
de los alumnos al verse en poses ión de 
los premios, los comentarios y risas que 
entre ellos provocaban los incidentes 
del reparto, pusieron una preciosa no-
ta de color en aquel pintoresco cuadro, 
que ce r ró el alcalde, con un discurso 
en el que, d e s p u é s de glosar la memo-
r i a que se acaba'ba de leer, ded i có u n 
p á r r a f o á recomendar ap l i cac ión á los 
alumnos, ensalzando las ventajas do la 
i n s t r u c c i ó n ; i n v i t ó á los maestros para 
que perseveraran en su hermosa labor 
educativa, y t e r m i n ó dando las gra-
cias á todos los asistentes al acto. 
L a fiesta escolar, que acabó con una 
sesión de c i n e m a t ó g r a f o dada pra t i s 
por el d u e ñ o del sa lón , ha dejado m u y 
agradable i m p r e s i ó n ei todos y un re-
cuerdo que no se b o r r a r á t an fáci l -
mente, en la i m a g i n a c i ó n de los n i ñ o s . 
Y aunque no fuera m á s que por esas 
horas de risa y de a l eg r í a , la fiesta es-
colar merece repetirse frecuentemente, 
d á n d o l e toda la s ign i f i cac ión y l a po-
pu l a r i dad que merece. 
E L P R O Y E C T O D E N U E V A 
C A R C E L 
Todos los a ñ o s sale á r e luc i r este 
asunto de const rui r una nueva cá rce l , 
pero hasta la fedha. no so ha dado un 
paso en la reso luc ión del problema, 
porque lo es y no p e q u e ñ o , lo de aca-
bar de una vez con el infecto local que 
hoy sirvo de cá rce l . S i tuada ésta en 
una caldo estredha carente de luz. don-
de el Sol pasa de largo durante todo el 
a ñ o s in detenerse á calentar un poco 
las rezumantes paredes, f a l t a n en 
ella no solamente las m á s rud imenta -
rias condiciones de higiene, s i n ó tam-
bién la seguridad ( d í g a n l o las frecuen-
tes fugas) y la moral . 
Con el va lor del solar que la cá rce l 
actual ocupa, y el de los materiales 
procedentes de su derr ibo, h a b í a dine-
ro suficiente para const rui r o t ra en si-
t io m á s aislado de la pob lac ión , y . so-
bre todo, con arreglo á las exigencias 
de las ú l t i m a s t e o r í a s penales, que 
t ienden á reformar al delincuente, no ¡ 
á perver t i r le , n i á vengar en.su salud 
ofensas que e l Cód igo castiga con la 
p é r d i d a de l ibe r t ad . B ien claramente 
se dieron cuenta de esto, los concejales 
republicanos que hace m á s de un a ñ o 
presentaron al ayuntamiento una mo-
ción, pidiendo que so llevase la cá rce l 
á los terrenos que en la ac tual idad 
ocupa el clausurado cementerio de 
San Fernando, en Calzadas A l t a s . Pe-
ro a l l í e s t á la moción durmiendo el 
s u e ñ o de los justos, y ah í e s t á la cá r -
cel, cada d ía m á s a n t i h i g i é n i c a y en 
peores condiciones para el crecido n ú -
mero de reclusos. 
Ahora , aprovechando el paso por 
esta ciudad del D i rec to r general de 
Prisiones, s e ñ o r Pendueles, parece que 
se ha lanzado la idea de l levar la cá r -
cel al Lazareto de Padrosa, una isla 
situada al o t ro lado de la b a h í a . De 
construirse a l l í , s e r í a una cá rce l pro-
v inc ia l , con objeto de que desaparezca 
el correccional do Torrelavega. E l pro-
yecto, considerado en sí, como d i r í a u n 
meta f í s i co , no me parece mal . pero no 
sé si le p a s a r á lo mismo al s e ñ o r L a -
cierva, de cuyo minis ter io e l Lazareto 
depende. Cos tó aquella i n s t a l a c i ó n m u -
chos miles de pesetas, y en un puer to 
como Santander no puede proscindirse 
de u n servicio de esa naturaleza, por-
que el d í a menos pensado—ahora con 
el có le ra estamos expuestos á e l lo— 
entra u n buque sometido á cuarentena 
y no tenemos á donde l levar le . 
Po r eso me parece que el proyecto 
no e n c a j a r á en las altas esferas donde, 
si no se f ragua el rayo, no fa l t an cen-
tel l i tas que revienten las mejor h i l v a -
nadas combinaciones. A l menos que y a 
se tenga preparado otro s i t io y o t ra 
can t idad no despreciable de pesetas 
para f u n d a r un nuevo Lazareto. 
L O S F U G A D O S D E S A N T O Ñ A 
Por esta vez se han l ib rado ustedes j 
de la v i s i t a de dos personajes de i m - ' 
portancia . i 
S e g ú n y a les c o m u n i q u é , el d í a 18 i 
del pasado mes de Agosto se fugaron 
de la colonia penitenciaria del Duero , 
los i nd iv iduos Juan J o a q u í n S á n c h e z 
Alonso, n a t u r a l de Oviedo, y condena-
do á 17 años de cadena temporal , y 
R a m ó n Larrosa L l o p . de Tarragona, 
que s u f r í a cadena perpetua y 20 a ñ o s 
m á s de r ec lu s ión . S e g ú n luego ha po-
dido averiguarse, estos ind iv iduos te-
n í a n fuera de S a n t o ñ a quien les p ro -
p o r c i o n ó ropas con que sus t i t u i r sus 
uniformes de pres idiar io , y una vez 
hecho el cambio, se in t e rna ron en los 
montes de Gama, en los cuales perma-
necieron dos d ías , l legando al tercero 
á las minas de Cabarga, donde pid ie-
ron y encontraron t rabajo. 
No estaban al l í mal del todo, s e g ú n 
parece, hasta que un d ía se les presen-
tó un agente de e m i g r a c i ó n , y t a l d e b i ó 
p intar les la belleza del pa í s americano, 
que las das socios se dejaron a t rapar 
y decidieron ven i r á Santander para 
embarcarse á bordo de un vapor que 
deb ía conducirlos á Cuba. Todo esto, 
lo supo el Gobernador c i v i l por juna 
confidencia y d ió ó r d e n e s á la p o l l c í a í 
para que los detuviera á la entrada de 
la pob lac ión , como así se r ea l i zó en la 
madrugada del d í a 8. 
Los penados v e n í a n t r anqu i lamente 
en u n coche, y al l legar á Cuat ro Ca-
minos, se encontraron desagradable-
mente sorprendidos con dos po l ic ías á 
cada ven tan i l l a que les in t imaban la 
r e n d i c i ó n . Como á la fuerza dicen que 
ahorcan, ante los argumentos B r o -
w i n g que e x p o n í a n los guardias, se de-
j a r o n prender, y poco d e s p u é s ingre-
saron en la cá rce l , en u n i ó n del agente 
que les h a b í a proporcionado pasaje. 
¡ B i e n pueden quejarse de que el ve-
raneo ha sido cor to ! 
JÓSE E S T R A Ñ I . 
mm mm 
Conferencia famUlar 
por el F . V. Van Trtclit 5. J . 
(ContlnOa) 
E l n i ñ o i l a m a dulce á cualquier sa'bor 
que 1c agrada y malo á lo que 'le re-
pugna. Este es el p r i m e r paso que da 
para conocer las cosas. Pero á l a l a r -
ga y con el t i empo se i r á educando su 
gusto y p o r él d i s t i n g u i r á los dulces 
en todas sus m ú l t i p l e s c a t e g o r í a s , y 
q u i z á s l legue á m u l t i p l i c a r l a s tanto , 
que d i s t inga perfectamente entre los 
que son m á s parecidos de una misma 
c o n f i t e r í a . 
L o mismo hacemos nosotros en to-
das las Apeas, Cualquier objeito que se 
mueva, por e jemplo el resorte de un 
i*eloj, lo l l a m a el n i ñ o u n bicho, y d á 
á a lgunos su verdadero n o m b r e ; y si 
por ven tu r a l lega á ser zóo logo , s a b r á 
el nombre de casi todos los animales. 
Claro e s t á qore antes de l legar á estas 
a l turas de la ciencia, pa ran l a ma-
y o r par te de los hombres, unos mas 
p ron to y otros m á s tarde , pero casi 
iodos se quedan en el c a m i n o ; y aun-
que esto no sea m o t i v o para perder el 
contento que han alcanzado, lo con-
fieso, la ignoranc ia de lo que les f a l t a 
no aumenta c ier tamente su contento . 
Conocemos, por ejemplo, los n o m -
bre1? do los animales que v i v e n cou 
nosotros y se presentan á cada instan-
te á nuest ra v i s t a ; mas s i p o r ven tu -
ra encontramos uno m á s r a ro y monos 
f a m i l i a r que los anteriores, comienza 
en nosotros la t u r b a c i ó n . Pa ra sa l i r 
de e l la ¿ q u é hacemo.?? acudimos al 
p roced imien to s iguiente : le comp a ra-
mios con ot.ro an ima l que conocemos 
m o j o r y con el cua l hal lamos a lguna 
semej-anza y dec imos : " E s una espe-
cie de r a t ó n , n n a especie, de cuervo, 
una especie de gusano , " y a s í sucesi-
vamente. N o nos h o n r a mucho, p o r 
c ier to , t a l d e f i n i c i ó n , p e r o . . . .pasa-
mos por ella. 
A s í es como muchas personas, has-
ta i n s t m i d a s . ponen en l a c a t e g o r í a 
de moscas á nuestros insectos, y d i -
cen : " E s t o s BOU una especie de mos-
quitos, una especie de moscas gran-
des, .una especie de moscas de m i e l , 
de moscas de o ro y as í de otros, pero 
siempre moscas. 
Pues bien, nada hay m á s fác i l que 
l a d e f i n i c i ó n del insecto, y , pe r con-
siguiente , nada m á s fác i l .de conocer. 
E l insecto t iene siempre tres pares 
de patas, n i m á s n i menos. Contad , 
pues, las qne t iene e l cochorro y ve-
r é i s que es insec to : e l c lopor to , cono-
cido v u l g a r m e n t e con el nombre , m á s 
ó menos asTradable, de " c o c c h i n i l l a de 
San A n t ó n , " t iene íde te pares d 
ii 
'ormánd 
tas, po r cons iguiente no e s ' i n ^ 
la a r a ñ a tiene cua t ro , pues 
i x D; 1 / „ ^-ropoco 
secto. 
en esta t e r t u l i a c o n el uso vulgap 
t r a t a r de los insectos os h a b l a r é t ^ 
b ién de las a r a ñ a s , como sii lo f ,^ arn' 
H a y o t r a cosa que caracteriza 
insectos, y rs, que su cuerpo se nn T 
d i v i d i r perfectamente en tres nar f ^ 
cabeza, cosplete ó t ó r a x y addo 
L a cabeza ir ion e a d e m á s de la 'bn " 
ojos, dos a p é n d i c e s de d i fe ren tes^ í 
veces elegantes forma?, llamados 3 ^ 
Su of ic io es i m p o r t a n t í ^ " 
do va andando el msectn y d,,"J 




des los objetos que encuentra 
si quis iera reconocerlos. S 
en-cuent ra en un sendero dos hormi»"" 
comienzan por tocarse las anteoag 
a c a r i c i á r s e l a s r - c í p r o c a m o n t e . p*' 
d r í a m o s decir que s? e s t á n habla^.u 
y como d ic ipndo secretos en este 
guaje mudo . 
¡ Q u é ! ¿os r e í s ? Pues no hacé is bi?n. 
H u b e r t , que casi toda l a v ida se l a V 
pasado estudiando las hormigas \ 
observado m u c h í s i m a s veces eW ^ 
cho. Para olio, p o n í a en una caja ce' 
r r ada una colonia entera de hormiga^ 
y luego observaba .por una especie de 
lucerna el m o v i m i e n t o .de ollas. Vió 
que al p r i n c i p i o todas se desparrama-
ban con gran desorden por todos lo8 
lados, y si ha l l aban por ca^validad 
a lguna salida, l a a for tunada volvía 
adonde estaba el n ú c l e o de la colonia 
daba con sus antenas fuertes golpes 4 
algunas, é s t a s los t r a s m i t í a n á otras 
y a s í is 'ucesivamente hasta que adver. 
t idas todas se fo rmaban en filas regn. 
lares y se iban l lenas do a legr ía á go-
zar ¡del .bien ansiado ; l a l iber tad per. 
d i d a y hal lada . ¡ A s í es de creer que 
se l o d i r í a n en su l e n g u a j e ! . . . Xos. 
otros parece que nos complacemos en 
creer que fuera de nuestro modo de 
hablar y de entendemos no hay otro 
en el mundo . 
E l t ó r a x , que sigue á l a cabeza, pue-
de á su vez d i v i d i r s e t a m b i é n en tres 
an i l l o s : el p r imero l leva el primer par 
de patas, e l segundo l leva el segundo 
y a d e m á s las pr imeras alas, y el terce-
ro el te rcer par de patas y el segun-
do de alas. 
Viene en ú l t i m o l uga r el vientre for-
mado por nueve ó diez anillos más ó 
menos estrechos y cubiertos por regla 
general con las alas. 
N o es d i f íc i l tampoco dist inguir los 
pr inc ipa les grupos de los insectos si 
examinamos sus alas. Veremos así, 
que en algunos, como en el saltamon-
tes, el p r i m e r par de alas os de Mtu-
raleza de pergamino, c a r á c t e r que dis-
t ingue á los o r t ó p t e r o s ' ; y s i fuese de 
natura leza c ó r n e a , como el cochorro, 
s e r í a s e ñ a l d i s t i n t i v a de los coleópte-
ros. E n este caso reciben el nombre 
de é l i t r o s y s i rven no t an to para vo-
l a r como para p ro tege r la parte supe-
r i o r del abdomen, f l ex ib le y blando, 
it-anto que si q u i t á i s las alas al cocho-
r r o , n o t a r é i s que l a p ie l del dor?o, por 
sor tan" blanda, sigue todos los movi-
mientos de sus e n t r a ñ a s . 
E n otros insectos las primeras alas 
son c ó r n e a ? p o r encima y membrano-
sas p o r debajo, y es c a r á c t e r distin-
t i v o de los h e m í p t e r o s , de los cuales 
nos presenta u n t i p o excelente la ci-
ga r ra . A veces son membranosos m 
do? pares de alas, las cuales, si están 
cubier tas de u n p o l v i l l o f ino do colar, 
como las de l a mariposa, distinguen 
á los l e p i d ó p t e r o s , y si carecen de es-
te adorno lujoso, una do ¡dos, 6 pre-
sentan el aspecto de una r ed con ma-
llas finas, como "la?, s e ñ o r i t a s ' " ó 
ba l l i tos del d iablo , y enJ mees son alas 
de n e u r ó p t e r o s , ó aparecen grandes 
y la rgos nervios desiguales, como enja 
abeja, y entonces pertenecen á los íu-
menóptermig. 
Por ú l t i m o , hay muchos insectos,» 
mosca c o m ú n por ejemplo, á quien^j 
f a l t a u n par de alas, y son los dipw-
ros. reducidas á -dos ta l los delga-dita 
t e rminados en b o t ó n . Son verdadei* 
" b a l a n c i n e s . " y as í , si cogéis unas 
je ras finas de bordar y cor tá is ^ 
ellas ositos balancines de la 
v e r é i s g i r a r sobre s í misma. En etr ^ 
muchas moscas estos balancines son 
m u y cortos y e s t á n cubiertos con mi* 
especie de mante le ta l lamada "cuc 
r i t a . " de 
A q u í mo de tengo ya por temor 
extenderme demasiado contra mi 
l u n t a d . 
(Continuara) 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMIlli 
X J U L Z Í i B . f i l X s t x x x o 
l^ibrede explo910^. 
couiuusciou «^P. 
ucas. S in immo o1 
olor. Jtlab jrai ia ®uía 
l ú b r i c a escabiecia*^ 
JiJiíuOT, eu ei iitor»' 
esta bahía . -^y 
.Para evitar í'ftl91'g,i»' 
cioues, las latas i ^ 
r á n estampadas ^ 
rápi tas las P í í ; , ^ 
la etiqueta e-átaf* ,y 
presa i a marca a 
brica 
U N E L K F A ^ . 
que es uuesiro e> air 
vo uso y se P ^ j g • 
con todo el ri^ov .i 
Ley a J«Ksials ib'^ 
E! Aceití Luz B n í ' J 
une olrecemos ^ f i -
f 
iiua, í abr i cac iou 
blico y que no v a l . es el pro^Sf 
p r o d u c i e u d o u n a ^ ^ L ' r f 
Lieue q u e e n v i d i a r a l , 
c i a l y que presenta el aspecto de agi ia c iara , 
l l K U M O S A , s i u mimo u i mal olor, que u a d a ueue que euvm"*' ".u;»- .\ 
p u r l ü c a d o . E s t e aceite posee la ^ r a n ventaja de no inflamarse en «> 
romperse las l á m p a r a s , c u a l i d a d muy recomendable , pr iac ipalmente 
E L , U S O JJi^ L A S JJ'A.VI.ILLAS. a 1^ i 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B K I L L A N T E , mart » ^ 
d» 
F A N T E , es i^ual , si no super ior en condiciones luniinicus, a l de m< 
importado del ex tranjero , y se vende á precios muy reducidos. ^ y j , i» 
T a m b i é n tenemos un completo .«mrtido de B E y Z I t f . - L y G A S O L i 1 . . f 
,s usos, á \ > T ^ O Í clase superior p a r a a lumbrado , tuerza m o t r i l y d o m á 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Oil ttsiuin- Cf>.—O i c i n : S v V C V. G L VIS V, 
C . 3302 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 14 de 1908. 
PBEGÜNTASY RESPUESTAS 
G-. G . — E l trabajo, intelectual fa t iga 
TJK'IS que el t rabajo mater ia l . Cua lqu ie r 
bracero es tá seis horas t rabajando s in 
fatigarse, mientras que una hora de 
laborar ideas en el cerebro produce el 
cansancio de diez horas de ejercicio 
Cpttwreo. Pero debe entenderse por 
trnbajo intelectual , no el mero hecho 
He escribir, pensar ó medi tar sobre al-
ero, no haciendo esfuerzo alguno. L o 
que d á fa t iga es la acción de crear 
ideas, ahondar en el fondo del racioci-
nio, rebuscar un pensamiento o r i g ina l , 
prescindiendo de las m i l vu lga r i za des 
v frases hedhas con c'ue salen del paso 
íes escritores hueros a l emborronar 
cua r í i i i a s . F/l t rabajo de precisar una 
Idea d i s t i n g u i é n d o l a de otra, f i j a r u n 
punto de vista nuevo, s in te t izar con 
breves l í nea s una serio de reflexiones, 
b izcar la de f in i c ión exacta y sobria de 
un concepto, hal lar , en f i n . las expre-
siones que la c r í t i ca l lama fác i les , cons-
t i tuye un trabajo penoso, y no hay es-
cr i tor que lo resista m á s de una hora ó 
dos al d ía . s in que le produzca una es-
pecie de agotamiento en el e s p í r i t u , del 
que se repone con el descaaso en u n 
pasco, en una lectura gra ta ó en la ob-
servac ión apacible de las cosas que le 
rodean. 
U.v SU?CP.!PTOR. — L a corresponden-
cia oficial do E s p a ñ a para Cuba sale 
de al lá los d í a s 10, 20 y 30 de cada 
mes. por los vapores de la T r a s a t l á n t i -
ca, y llega á los doce ó trece d í a s , y 
sale de la Habana para E s p a ñ a en los 
mismos citados d í a s del raes. 
La correspondencia pa r t i cu l a r viene 
t a m b i é n por la v í a de Nor te A m é r i c a , 
tres ó cuatro veces á la semana. 
REINA.—De la Habana. De lo de-
m á s que pregunta, nada sabemos, . 
MAYO.—Santa A m e l i a es el 5 de 
Enero y Santa Sara el 13 de J u l i o . E n 
españo l no se escribe Sarah, sino Sara. 
De lo d e m á s me parece que s í . 
RADAMES.—Es buena seña l que ella 
le recuerde los regalos ofrecidos, y me-
j o r t o d a v í a si usted menudea las ofer-
tas, y las cumple. 
¡Mí. M . — N o me causa molestia algu-
na contestar á los que e n v í a n pregun-
tas sobre cosas de amor. M u y a l con-
t ra r io , me parecen estas m á s gratas 
que las que obligan á revolver l ibros y 
á preguntar á otras personas lo que 
ignoro, que es i n f i n i t o . No hace m u -
cho leí en un pe r iód ico una cur iosidad 
que me l lenó de sa t i s facc ión y orgu-
llo . Dice que Ale jandro Dumas, h i j o , 
rec ib ía muchas oartr.s de personas que 
le consultaban sobre materias de amor 
y de m á t r i m o n i o ; y el g ran escr i tor 
f r ancés dec la ró un d ía que nada le i n -
teresaba tanto como la parte sentimen-
ta l de la vida de sus semejantes, y ba-
jo ese pun to de vista las consultas le 
se rv ían de estudio y encontraba grata 
hi tarea que en este pa r t i cu l a r se ha-
bía impuesto. 
SIBONEY.— S e g ú n " E l A ñ o en la 
M a n o " , de 1908. las provincias de Ga-
l icia , C a t a l u ñ a y Oviedo ofrecen estos 
datos de p o b l a c i ó n : 
La C o r u ñ a . . 
Lugo 
Orense 404.311 „ 
Pontevedra. . . 457.262 „ 
Barce lona . . . . 1.054.541 „ 
Gerona. . . . . 299,287 
L é r i d a 274.590 „ 
Tarragona. . . 337.964 
Oviedo 627,069 
S e g ú n esa cuenta, Gal ic ia alcanza 
1.980,515 habitantes: C a t a l u ñ a nn m i -
llón 966.382 y As tur ias 627,069. 
ITBRÍTUpT CHINA 
E n una noerhe tranquila 
De I .J-Tnl-Pe. 
Bri l la la luna ante mi humilde lecho 
Cor. p l ác ido fulgor; 
Que es d" IR holada que cayó, sospecho. 
Reflejo en»afiador: 
Aloé la v i s ta : — en id zenit brillante 
Lia luna c o n t e m p l é ; 
Y ¡ay! en. la patria, ahora tan distante. 
Con l á g r i m a s p e n s é . 
653.556 habitantes 
465.386 
UN CUENTO DIARIO 
Baturrada, 
De la veracidad del hecho no se pue-
de dudar, aunque yo n i lo dudo n i lo 
a f i rmo . N a r r o lo que hace a ñ o s me 
contaron. 
O c u r r i ó que dos labradores arago-
neses, algo cerriles por el cont inuo t ra -
to con los animales que en su casa cui -
daban, decidieron hacer u n viajeci to á 
Sevilla para las fiestas de Semana San-
ta. 
Tranqui los pasearon los dos baturros 
por las calles de Sevilla, s in que nada 
provocase su a t e n c i ó n , hasta que l le-
garon frente á l a Gi ra lda , delante de 
la cual quedaron con la boca abierta, 
entablando el siguiente d i á l o g o : 
— i Has visto, m a ñ o , q u é menumen-
to? 
—¡ Rid iez ! y que a l tu r i ca tiene ! esto 
se l lama to r re y no la del pueblo que 
paece una col ineta ; m i r a m a ñ o , i te 
paece que nos la llevemos? 
—Pero, Celipe, eso debe pesar mu-
cho. 
— A r r o b i c a m á s ó menos no le hace, 
pa eso tenemos juerza. 
Dicho y hecho, q u i t á r o n s e las cha-
quetas las cuales dejaron sobre u n ban-
co p r ó x i m o y d e s p u é s de haberse escu-
pido las manos y apretado la faja, em-
pezaron la a rdua tarea de t rasladar la 
Gira lda . 
Mien t ras tanto, u n go l f i l l o v ió las 
flamantes chaquetas de los dos ciclopes 
y tomando poses ión de ellas se las lle-
vó t ranqui lamente . 
Mis dos baturros s e g u í a n desarro-
l lando toda su fuerza sobre uno de los 
muros de la Gira lda , hasta que a l f i n , 
fatigados y con la cara congestionada 
por el esfuerzo decidieron descansar. 
—Paece que ya le hemos movido al-
go—dijo uno. 
—¡ Y a lo c r e o ! — e x c l a m ó el otro en 
tono c o n v e n c i d o — f e g ú r a t e si habremos 
arrempujao juer te , que ya no se des-
t inguen las chaque ta s . . . . 
j . M I Q U E L A R E N A . 
Octubre 13 de 1908. 
L a Diana. 
Toca el tambor y nada temas.—Esta 
es la ciencia, és te el sentido m á s pro-
fundo de los l ibros. 
Que t u tambor despierte de su s u e ñ o 
al mundo adormecido! Toca la diana 
con todo el ardor de t u j u v e n t u d ! 
Adelante siempre á tambor bat iente! 
Esta es la ciencia. 
Esta es l a fi losofía de Hegel, éste el 
sentimiento m á s profundo de los l i -
bros. — Los he comprendido á marav i -
l l a ; soy chico de provecho y u n buen 
tambor. 
H E 1 X E . 
LLAMARADAS 
E l anciano. 
Las notas melodiosas de u n vals lle-
gaban á mí perdidas en la gran distan-
cia. 
Siempre la m ú s i c a i m p r e s i o n ó t an 
febr i lmente m i e s p í r i t u que cuando 
hiere el t í m p a n o de mis oidos alguna 
onda sonora siento crecer los m ú s c u l o s 
á impulso de cierta fuerza in ten-
sa y desconocida. Quizá inst igado 
por t a l fuerza, fu ime acercando a l 
pun to de donde p a r t í a n tales vibracio-
nes, embalsamadoras del ambiente. 
C r u c é el hovlevar. Los t r a n v í a s suce-
d í a n s e A manera de afiladas sombras 
como queriendo l levar tras s í — e n su 
fugaz carrera—toda la intensa melan-
col ía que llenaba m i a l m a . . . Y l l egué 
a l Casino; suntuoso ba i le : las parejas 
d e s l i z á b a n s e t ranqui las a l c o m p á s de 
melodiosos arpegios.. . . 
L a a t m ó s f e r a conglomerada de aquel 
recinto hac ía imposible el funciona-
miento de mis pulmones. A d e m á s , el 
cont inuo tropezar con unos ojos de. be-
lleza t ropica l ace le ró mi d e t e r m i n a c i ó n . 
Sa l í á la cal le : á muy pocos pssos u n 
l igero golpe que rec ib í en el hombro 
derecho detuvo m i camino acelerado 
y t r i s te . 
— U n a caridad, s eño r i t o , que tengo 
mucha hambre y no tengo q u é comer . . 
U n anciano e x t e n d í a una mano r u -
gosa y , seca. E n sus ojos br i l l aba u n 
te r r ib le suf r imiento . 
R e g i s t r é los bolsillos del chaleco y 
solo pudie ron apresar mis dedos u n 
papel de fumar . 
— N o puedo hacer nada por usted, 
h e r m a n o . . . . 
Y s in saber cómo, me a p a r t é del an-
ciano, t o r c í á la derecha, y hundime en 
un ca l l e jón oscuro y tenebroso. 
V A L E N T I N B A R A S . 
Octubre 13 de 1908. 
Fue ron absueltos muchos indiv iduos 
acusados por Casio Severo; y como el 
arquitecto del foro de Augus to nunca 
acababa de t e rmina r su obra, d i jo un 
d í a al emperador: 
— D i e r a algo porque Casio Severo 
hubiera t a m b i é n acusado m i foro. 
O y ó A u g u s t o que entre los n i ñ o s — 
de la edad de dos a ñ o s abajo—que He-
rodes, r ey de los j u d í o s , m a n d ó dego-
l l a r en S i r i a , se hal laba el h i j o de es-
te mismo r e y : y e x c l a m ó : — V a l e m á s 
ser el puerco que el h i j o de Heredes. 
A PLÜIAjr A PELO 
U n problema. 
R e m i t i d o por Juvena l 
Un i n d i v i d u o d e j ó a l m o r i r á una 
f a m i l i a compuesta de hombres, muje-
res y n i ñ o s la suma de $12,000 la cual 
s e r í a r epa r t i da en la f o r m a siguien-
te : á los hombres á $2,000, á las mu-
jeres á $500 y á los n i ñ o s á $250. 
Se p r o c e d i ó a l r epa r to entre las do-
ce personas de que constaba l a f a m i -
l i a correspondiendo á cada uno la can-
t i d a d indicada . 
¿ C u á n t o s hombres, mujeres y n i ñ o s 
h a b í a ? 
S o l u c i ó n á las charadas de aye r : 
A l a p r i m e r a : Zebedeo. 
A l a segunda: Relamido. 
E l caballo sabio. 
Se h a b r á observado que ijiuchas ve-
ces hay en los circos caballos t an i n t e l i -
gentes que saben s e ñ a l a r c u á l es l a 
muje r m á s bonita do la r e u n i ó n , ó el 
tonto m á s famoso de ella, ó indican , 
dando con el casco en el suelo, en q u é 
d í a de la semana se es tá , l a hora que 
es, etc. 
S in embargo, t a l cosa se reduce á lo 
s iguiente : E l domaflor e n s e ñ a al ca-
ballo á hacer ciertos signos cuando é l 
le indica de determinada manera que 
debe ejecutarlos, y á seguir h a c i é n d o -
los, mientras no le advierte de otro 
modo que se pare. As í pues, todo de-
pende del hombre, que es el verdade-
ro d i rec tor de todo ese movimiento . 
L o mismo decimos de otros aniran-
íes. A fuerza de trabajo, el hombre 
los enseña á obedecer á seña le s que e l 
púb l i co , f i j o en los movimientos del 
b ru to , no advierte. Por eso se nota que 
\ m cerdo sabe recorrer todo u n circo y 
pararse en 'el s i t io donse se ha enterra-
do u n p a ñ u e l o , para escarbar/ y sa-
carlo. 
No es que lo sepa, sino que a l l legar 
a l indicado punto , el domador le ha-
ce una s eña imperceptible para el p ú -
blico, y en v i r t u d de la cual el an imal 
se para y escarba. A l poner a l descu-
bier to el p a ñ u e l o , o t ra s e ñ a le ind ica 
que se pare, ó bien le obliga á coger-
lo, etc., et. 
Ei redil de la pastora 
Problema. 
Estamos en la Arcadi 'a . ó en u n p a í s 
por e l esti lo. L a l i n d a pas torc i ta que 
a q u í tenemos e l gusto de presentar 
t iene u n s i n n ú m e r o de pretendientes, 
v creyendo l legado el momento de dar 
mu m 
su mano á uno de ellos, no sabe p o r 
c u á l detcidirse. 
Para sal i r d e l compTK>miso, a c o r d ó 
• e n t r e g á r s e l a al que t razando tres l í -
neas encerrara las cabras que presen-
l a , cada una en un depar tamento dis-
t i n t o . 
M a ñ a n a publ icaremos l a s o l u c i ó n 
a l p rob lema de " L a fiera e x t r a o r d i -
n a r i a , " no h a c i é n d o l o hoy para que 
rengan t iempo los lectores á enviar 
sus soluciones. 
ílistórieo 
con modestos salarios, p o d r á bastarse 
á sí misma, y en breve plazo hacer te-
r r i b l e competencia á la indus t r i a eu-
ropea y americana. 
E l comercio j a p o n é s ha aumentado 
en proporciones incomparables: de 6 
millones de francos en 1854, l legó á 
475 millones en 1878, alcanzando hoy 
m á s de 2,000 millones. Seda y s e d e r í a s , 
hilos de a lgodón , hu l la , cobre, t é , arroz 
y vasijas son los pr incipales a r t í c u l o s 
de la e x p o r t a c i ó n japonesa. Los puer-
tos del J a p ó n ven en t ra r y sa l i r anual-
mente m á s de 15.000 barcos, con un to-
nelaje t o t a l de unos 25 millones de to-
neladas. 
L a flota mercante japonesa cuenta 
m á s de 25.000 buques. 
No es posible prever ahora los resul-
tados def in i t ivos que d a r á la t ransfor-
m a c i ó n s in precedentes que se ha ope-
rado en el J a p ó n y l a entrada en la es-




U n m i l l o n a r i o 
L e í m o s hace t i empo en u n p e r i ó d i c o : 
L a " P a l l M a l í G a z e t t e " da cuen-
t a de algunas preocupaciones del fa-
moso m i l l o n a r i o americano J ay Go ld . 
Cuando sale de su casa y baja la 
escalera lanza siempre el p ie izquier-
do. Si p o r casual idad avanza el p ie 
•<3erecho vuelve a l p u n t o de p a r t i d a , 
subiendo o t r a vez á su domic i l i o em-
prendiendo nuevamente l a marcha. 
O t r a de las preocupaciones de Gold 
consiste en su a n t i p a t í a p o r los r u -
bios. Su m u j e r y sus h i jos t ienen her-
mosos cabellos negros. Todos sus em-
pleados son morenos y usan barba 
negra , no habiendo a d m i t i d o j a m á s 
á su servicio á n i n g ú n hombre r u b i o . 
Y l l eva e l m i l l o n a r i o su rareza has-
ta el p u n t o de que d í a s a t r á s se n e g ó á 
aceptar u n negocio v e n t a j o s í s i m o que 
le p r o p o n í a u n c é l e b r e banquero, t a n 
solo porque no le c o n v e n í a t r a t a r con 
u n i n d i v i d u o completamente cano. 
(Cap. I V del l i b . I I de las " S a t u r -
na les" de Macrob io ) . 
Dichos notables de Augusto y sobre 
Augus to 
Su urbanidad y d isc rec ión se mani-
festaron cuando Herennio, joven vicio-
so, á quien h a b í a ordenado sal i r de sus 
campamentos, le preguntaba: 
— ¿ Y cómo vuelvo yo á mi casa aho-
ra? / ,Qué le digo yo á m i padre? 
— D e c i d l e — r e s p o n d i ó Augusto—que 
no soy de vuestro agrado. 
Alardeaba un soldado de una heri-
da que deformaba su frente y que le 
h a b í a causado un enemigo de una te-
r r ib le pedrada ¡ Augusto le cas t igó con 
toda esta suavidad: 
— ¡ A h ! i Acaso c u á n d o t u huyes no 
vuelves la cabeza nunca, para m i r a r si 
te siguen? 
Est renaron Las b ñ b o n a s 
las Carmenas en Montero , 
¡ y fueron torrentes de oro 
los que d ieron las Carmenas! 
| Q u é sp r i t el de la mayor, 
q u é gracia y q u é movimientos! . 
¡ Y v á l g a m e Dios q u é t iento 
los tientos de la menor ! 
L a gente^-is a p l a u d í a 
de ciego entusiasmo presa, 
y estaba loca la empresa 
con el negocio que h a c í a . 
Todo era bul la y holgorio 
y a l e g r í a y emociones . . . 
y Baco estaba en funciones 
y andaba suelto Tenor io . 
Mas con el amor y el v ino 
las t iples se desbocaron 
y una noche se escaparon 
con dos socios del Casino, 
y a l verse sin las Carmenas, 
aquellas t iples t an monas 
que alegraban á Montero , 
todo el mundo d i j o á coro: 
¡ ¡ S e acabaron Las b r i b o n a s ü 
J . López Si lva. 
E l p r í n c i p e de C o o t í , guerreo va-
l iente , comvidó á comer ; un abate, y 
este p o r o l v i d o d e j ó de asist i r a l con-
v i te , por lo cua l u n amigo supo le d i -
jo que e l n r í n c i p e estaba incomodado. 
Deseoso el abate de sincerarse y obte-
ner el p e r d ó n de su f a l t a , p i d i ó una 
audienc ia ; y en cuanto le v ió S. M . le 
vo lv ió la espalda sin d i r i g i r l e l a pala-
bra . 
— i A h , s e ñ o r ! — ' e x c l a m ó el abate, es-
toy penetrado de g r a t i t u d . Me h a b í a n 
dicho que V . A . estaba incomodado 
conmigo, y veo lo c o n t r a r i o . 
— ¿ C ó m o ? — d i j o el p r í n c i p e . 
— V . A . me vuelve la espalda, y no 
acostumibra hacer eso delante de sus 
enemigos. 
Esta c o n t e s t a c i ó n le r e c o n c i l i ó con 
el p r í n c i p e . 
E l porvenir del pa í s del Sol Naciente 
Vimos cómo, sin perder nada de su 
o r ig ina l idad y de las cualidades que 
le son propias, ha sabido aprovechar-
se de la c iv i l ización occidental, que se 
as imi ló admirablemente. Caminos, v ía s 
f é r r e a s , t e l ég ra fos , mar ina mercante, 
e jé rc i to , mar ina de guerra, todo ha si-
do creado. Dent ro de poco, la indus-
t r i a japonesa, ayudada por una mano 
de obra h á b i l y que sabe contentarse 
A u n embajador t u r co v i s i t a ron 
ciertas damas, m u y llenos sus ros t ros 
de 'blanquete y a r rebo l . Queriendo sa-
ber del mismo embajador (las que se 
t e n í a n p o r m á s l i n d a s ) , q u é t e l les 
h a b í a n parecido, las r e s p o n d i ó : 
— N a d a puedo dec i r en este asunto, 
porque no entiendo de p in tu ra s . 
Mons ieur F l o r i a n acaba de pub l i ca r 
en F ranc i a su " N u m a - P o m p i l i o : " 
uno de estos chuscos de 'buen h u m o r , 
que se suelen encon t ra r cuando menos 
se piensa, le p r e g u n t ó á una de estas 
que la echan de l i te ra tas , que p o r des-
gracia a b u n d a n : 
— ¿ H a le ído usted esa nueva pro-
d u c c i ó n de . . . ? 
— ¡ Pues no la he de Qiaber loído¡ . . . . 
— ¿ Y q u é t a l le parece? 
—Cua lqu ie r cosa; desde l a p r i m e r a 
p á g i n a me i m a g i n é el deselaco. 
— S í i Y q u é t a l e s t á el final? 
—Como el de todos los l ibros de 
ese g é n e r o ; pesado, i n s í p i d o ; t e r m i n a 
por casarse Pompi l io con N u m a . 
Poner como no d igan d u e ñ a s . 
Dicha locuc ión proverb ia l , que no se 
ha l l a expresada así por los escritores 
clás icos , sino " C U A L no d igan d u e ñ a s " 
(si b ien la s ign i f i cac ión de ambas f ra -
ses es i d é n t i c a ) , s e g ú n el Dicc ionar io 
de la Academia, ap l í c a se de una ma-
nera f igurada , á la persona que ha 
quedado ma l ó que ha sido mal t ra tada , 
p r inc ipa lmente de palabra. 
Su or igen se debe á la fama, bien ó 
m a l cimentada, que de embusteras, 
chismosas y embrollonas gozaron anta-
ño, las t a n zaheridas d u e ñ a s ; las cua-
les, s e g ú n voz general, en pun to á 
murmuradoras y m a l intencionadas, 
dice que daban tres y raya a l mi smís i -
mo diablo. 
A s í , d i j o Ruiz de A l a r c ó n : 
L o que me ha admirado m á s 
Es, s eño r , que e s t én du rmiendo 
Las d u e ñ a s , que son demoiAos 
Vestidos de blanco y negro. 
Como dice el d i s t inguido escritor 
a r a g o n é s J u l i o Monrea l , de dos mane-
ras ha sido empleado el r e f r á n de que 
hablamos, por las autoridades de nues-
t r a l engua : " c u a l d i g a n d u e ñ a s " y 
" c u a l no d igan d u e ñ a s , " aunque l a 
m á s general es la p r imera f o r m a ; 
agregando el no, los que usaron la se-
gunda, para exagerar a ú n m á s la h i -
p é r b o l e , mostrando as í " q u e n i las 
d u e ñ a s , con ser t an lenguaraces, po-
d í a n l legar á t a n t o . " 
E l mismo escritor, en prueba de su 
aserto, c i ta los siguientes versos de E l 
vergonzoso en Palacio, de Tirso de Mo-
l i n a : 
Y a los vestidos y s e ñ a s 
del amo y criado s é ; 
Cal lad , que yo los p o n d r é , 
Lar iso , cual d igan d u e ñ a s . 
(Ac to I , escena V I I I . ) 
Y alude a l siguiente pasaje de l Q u i -
jote : 
" H í z o l o as í el poeta, y p ú s o l a c u á l 
no d igan d u e ñ a s , y ella q u e d ó satisfe-
cha por verse con fama, aunque i n -
fame. ' ' 
(Par te I I , c a p í t u l o V I I I . ) 
Por ú l t i m o Quevedo, en su V i s i t a de 
los chistes, explica la s ign i f i cac ión y, 
alcance del proverbio que nos ocupa, 
poniendo en boca de la D u e ñ a Qu in ta -
na lo s iguiente: 
" S ó l o os pido, a s í os l i b r e Dios de 
d u e ñ a s , y no es p e q u e ñ a b e n d i c i ó n , 
pues para decir que d e s t r u i r á n á uno, 
dicen que le p o n d r á n cual d igan due-
ñas?, ¡ m i r a d lo que es decir d u e ñ a s ! ' , 
Se ve, por lo expuesto, que en una y 
otra fo rma es t á bien dicha la frase: 
" c u a l d igan d u e ñ a s " y " c u a l no d igan 
d u e ñ a s . ' ' 
FERNANDO L E S T O N . 
De Folk-Lore 
Dichos gallegos. 
Cando a carbal leira zea 
Sabe bén a broa. 
Cando a auga fa lou d i x o : 
Dos poneos e dos moitos 
V e ñ a n os afoutos. 
Cando a m ó r a madura 
Ja p i n t a a uva. 
Cando cacarexa a p i t a 
A l g o s e n t é ' n a cris ta . 
Soy CIcnfiipRcm.— Por muchos a ñ o s : y 
escuche. — García González de Quirrts, uno 
de los más valientes caballeros asturianos, 
viosc una vez rodeado de un ejérc i to dé 
moros: sólo tenia cien soldados, y discu-
rrió darles teas encendidas; llevaban en una 
mano el arma: en otra, la tea: abrasaron 
con eso el campamento moruno y pusieron 
el e jérc i to on el trance de correr fi, despeñar -
se por el monte de I.lndtMi. E l hecho es r i -
gurosamente his tór ico; al pueblo de Quirós 
—Asturias — en que eso acontec ió , se lo 
dló el nombre de Cienfueífon, nombre quo 
como V . prueba, y otros muchos con V . 
quedó también como apellido, y en el pue-
blo de ese nombre existe hoy — al menos, 
e x i s t í a hace unos años — una hermita de-
dicada á S. Pelayo en recuerdo de eso 
triunfo. 
A . A . M. — Irá uno de estos d í a s . —. 
A . B . — No todos sus perogllflcos valen; 
irán tres. Vengan las Novelas cortas. —-« 
J . N . R . — " L a hija del faccioso" es boni-
ta pero Inmensa; y los trabajos para un 
periódico como el nuestro deben ser cortos.! 
H a sirio premiad» etW 1*> motlalias de oro y es la leche eouden 
eatla p r e í e r i d a de cuantos la h a n probado. 
A g e n c i a general : K N N A 3 , A L T O S . — A p a r t a d o 2 4 : « , 
E x í j a s e "Xjc t M a x * Í 3 p o í S £ t " — T e l é f o n o 3 0 2 5 . C .'JlíoS OcSl 
A . M A T T H E Y 
SOR ÁNGELA 
V E I t ? l 6 N ESPAÍÍOLA 
de 
m m PASTOR Y BEDOYA 
(Bata novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
W i í s o n . Obispo nCmero 52.) 
íConl laf ia) 
M o r i r 
n r 
damfej y ¿ p o r q u é mo- j 
Porque no es posible v i v i r . Pero 
no tengo el va lor de callarme, de obrar , 
qe mor i r sola, lejos de t i s in haberte 
vuelto á vor, sin haber a l iv iado m i eo-
razáú del peso con que este secreto le 
aírob'.nbn. 
P e r d ó n a m e , r-onfieso una vez m á s 
que he luvho mal . qué he sirio una 
- t a . . . ha parecido que s u f r i -
meocs haciendo p a r t í c i p e de mi su-
"•imiento al autor, y que una a f o n í a 
"toral d3 ambos rne a l iv i ana por m i -
Ai i é r a i s , t ú ya cobosces mi c a r á c t e r , 
*t»y vehemente, todo o b s t á c u l o me i r r i -
ta teda derrota mo exaspera y en la 
estoy vencida, como te de-
cia, y i / P l ila, perd ida sin remedio. 
Huibicra querido no a m a r t e . . . ¡ y 
h a b í a llegado á creer que lo h a b í a con-
seguido! Pero al verte s u f r i r tanto, 
ver el mal qu? te h a c í a . . . . m i ment i ra 
á mis propios ojos. . . no he tenido va-
lor para S05ten3rla . . . y he conocido 
que siempre te he q u o r i d o . . . que te 
q u e r í a m á s . . . y que antes de que lle-
gase l a hors de la s e p a r a c i ó n etertíft, 
Sólo del amor que deb ía 'haberte demos-
t rado era de lo que te deb ía hablar. 
D e s p u é s del hor r ib le desgarramien-
to de todo m i ser. p roducido por las 
pr imeras palabras de Ju l i e t a , sus ú l t i -
mas palabras me embriagaron, pues la 
amaba tanto, que con urna sola palabra 
h a c í a de mi lo que q u e r í a , á pesar de 
la protesta í n t i m a que nos advierte 
siempre y que no se escucha nunca si-
no cuando es tarde. 
H a c í a mucho t iempo que l a h a b í a le-
vantado y la h a b í a estrechado contra 
mi c o r a z ó n . 
Entonces empezamos una l a r g u í s i m a 
conver sac ión que t e n í a su encanto t r á -
gico, y pudimos por f i n a : r i i izar la si-
t u a c i ó n hasta en sus menoi ^ detalles. 
L o p r imero que me d i j o f ié que su 
embarazo databa de unas 4 •n.inas, po-
co m á s ó menas . . . 
—Pues bien, le d i je , t ú r á s aún 
ocul tar t u estado duran te dos ó tres 
meses y en ese t iempo podremos r eñe -
x ionar y prepararnos . . . 
—Eet iexionar ¿ e l q u é ? y preparar-
nos í 'á q u é ? Den t ro de tres meses, lo 
m á s tarde, la rea l idad se h a r á patente 
á todo el mundo. 
— H u i r e m o s . . . 
Se s o n r i ó tr istemente, encogiéndojso 
de hombros. 
— ¡ P o b r e Renato! ¿ C u á n d o d e j a r á s 
de ser n i ñ o para ser u n liombr-1? Para 
h u i r se necesita dinero, ¿ lo tienes? No. 
¿ L o e n c o n t r a r á s ? Tampoco. Tus ú n i -
cos recursos eran los cuadros que ven-
d í a s al almacenista da cuadroo, y eso 
lo has perdido. Descontento de t u ha-
b i l i dad , que no ha respondido á lo que 
esperaba de t i . descontento t a m b i é n de 
t u ac t iv idad y poca exac t i tud , ha res-
cindido el contrato que t e n í a hecho 
contigo y no cuentas con nada seguro, 
ni aun para atender á sostenerte t ú 
solo. 
Y era verdad . 
Desde h a c í a unos d í a s a^í era, y no 
h a b í a a t revido a ú n á rieeírselo. 
— ^ C ó m o lo has sabido? exc lamé pro-
fundamente humi l lado . 
— E l cómo lo haya sabido no te i m -
por ta . ¡ Creo que la cosa me tocaba 
m u y de cerca para no preocuparme de 
ave r igua r l a ! 
—¡ A y de m í ! b a l b u c e é , el exceso de 
mi amor, la locura de m i p a s i ó n , mis 
i n q u i e t u d e s . . . mis c e l o s . . . el dolor 
de vivir alejado de t í , m i ú n i c o bien, 
han aniiqÍLilado mis fuerzas, destruido 
mi inc ip iente talento. No puedo p r o d u -
c i r nada que valga la pena sino cuan-
do tengo el á n i m o l ib re y e l co razón 
t r anqu i lo y satisfecho. 
— ¡ Cuando t iene uno so'bre sí ciertas 
obligaciones es precifo ser m'ás valero-
so! ¡ C u a n d o se ama á una mujer se 
ocupa uno de asegurarle ó por lo me-
nos de preparar le una existencia d ig -
na de ella, sobre todo cuando esa mu-
j e r ha Tenido, como yo lo he hecho, á 
entregarme volunt-ariamente á u n hom-
bre, arriesgando por él todo y j u g á n -
dome por él m i honor y mi#v ida ! 
¡ Y te atreves en semejantes condi-
ciones á proponerme que huya con t i -
go! I remos pidiendo limosna por las 
calles, ¿ n o es eso? Y cuando naz^a 
nuestro h i j o , ¿con q u é le mantendre-
mos, si y o misma carezco de todo ? ¡ V a -
ya una existencia que le espera! ¡ Y 
qué agradecido nos e s t a r í a m á s tarde 
si l a miseria no se encargase de hacer-
le m o r i r en los brazos de SD madre ! 
Pero, t r a n q u i l í z a t e , a ñ a d i ó ante m i 
muda d e s e s p e r a c i ó n , porque aun cuan-
do hubieras podido ganar para mante-
nernos t ú y yo , j a m á s hubiera a d m i t i -
do una v i d a de h u m i l l a c i ó n y la ver -
g ü e n z a de ser ostensiblemente t u que-
r ida . ¡ A h ! Conozco demasiado con q u é 
desprecio se redhaza á la muje r que se 
encuentra en esa pos ic ión , y tengo m u -
cho orgul lo para someterme á esa hu -
m i l l a c i ó n . . . 
¡ A l estado á que hemos llegado es 
preciso ser francos, y yo te hablo como 1 
se habla á la hora de la muerte cuando I 
ya no se tienen que gua rda r mi ramien- ! 
tos á la v ida ! ¡ Por q u é lo he de n0gar ' 
Me gusta el l u j o . . . Es toy cansada d" 
ser p o b r e . . . Soy joven , soy h e r m o - i 
s a . . . H u b i e r a quer ido b r i l l a r , no en-
t e r r a rme en los e s t ú p i d o s cuidados do-
m é s t i c o s . . . No tengo apego á la v i d a 
m á s que por lo que p o d r í a darme, no 
por lo que me da. L o que me ofrece 
no es m á s que la v e r g ü e n z a , y no me 
d a r á m á s que luchas y sufr imientos . 
Te he amado hasta e l pun to de sacri-
f icar te mi ú n i c o b i e n : ¡mi honor ! 
C r e í a que t e n í a s ta lento y que te es-
peraba un porven i r l i s o n j e r o . . . H e 
pe rd ido la pa r t ida , Me he squivocado. 
¡ M o r i r é ! Y si t ú me amas como d i -
ces, t ú s e r á s el p r imero que prefieras, 
para má, el reposo de la muerte á las 
t o r t u r a s de l a pobreza que me espe-
r a n , . . 
Desde luego pienso que no se t r a t a 
solo de m í . . . m i v e r g ü e n z a s e r í a la de 
toda m i f a m i l i a . . . á quien no tengo 
derecho de deshonrar y de la cual soy 
el ú n i c o bien, la ú n i c a esperanza. 
Estaba anonadado, y en l uga r de su-
blevarme hubiera querido que la t ie-
r r a se hubiera abierto para eng lu t i r -
me. 
¡ A h . padre! usted no puede saber, 
usted no puede comprender q u é t e r r i -
ble s i t u a c i ó n es p a r a u n hombre impo-
ner la miseria y todas sus consecuen-
cias á la m i i j - r que adora, sentirse i m -
potente para proporc ionar le una v i d a 
dichosa, la v ida á que su j u v e n t u d / 
su belleza le dan deredho, que uno ha 
s o ñ a d o para ella, saborear segundo 
tras segundo sus disgustos, sus melan-
col ías , sus penas, sus desprecios ó s u 
c o m p a s i ó n por nuestra debi l idad y 
nuestra i n e p t i t u d ; verse amado, si e n 
tales condiciones lo sigue siendo, con 
una c o m p a s i ó n rayana y gemela del 
d e s d é n , verse bajar, envilecido, riel pe-
destal á que su amor, en un p r i n c i p i o , 
le h a b í a elevado. 
Si hay hombres qxie pueden aceptar 
esto, yo no soy uno de ellos, y aun 
cuando su lenguaje me p a r e c í a cruel ; 
casi feroz, aun cuando yo conoc ía que 
s i me hubiera amado de otro modo, 
que si hub ie ra sido la hada b e n é f i c a 
que exalta, est imula y sostiene á u n 
ar t is ta , yo hubiera Llegado á conquis-
ta rme n n nombre y la pos ic ión b r i l l a n -
te que ella codiciaba, la escuchaba ano-
nadado y no me a t r e v í a á hacerla n i n -
guna promesa. 
S in embargo, s in i lus ión y s in espe-
ranza de que accediese á m i propuesta , 
le i n d i q u é que p o d í a m o s poner al co-
r r i en t e á su madre de la s i t u a c i ó n y 
que yo fuera á a r ro ja rme á sus p l an -
tas y ofrecerle que me c a s a r í a con su 
h i j a , á quien h a b í a deshonrado. 
( C o n t i n u a r á } * 
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LOS CONSERVADORES 
fPor t e l é g r a f o ) 
Morón , Octubre 13, , 
á las 4 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E n este pueblo, ú l t i m o que hemos 
visitado, los candidatos presidencia-
les general Menocal y doctor Rafael 
Montero, a c o m p a ñ a d o s de la Comi-
s ión de prepaganda de las doctrinas 
del Partido Conservador, ha sido don-
de m á s se han puesto de manifiesto 
las corriente de cordialidad entre los 
adictos á los partidos que se dispu-
tan el gobierno supremo de la R e p ú -
blica. 
A q u í los l ibéralas se unieron con 
les conservadores para recibir y fes-
tejar á los excursionistas, pero lo han 
hecho de una manera entusiasta y 
digTif, de todo elogio. 
ES Círculo Liberal , por donde pasó 
la mani fe s tac ión , estaba luiosamente 
ademado con banderas y palmas, obs-
tentando en r.u frente los retratos de 
los generales José Miguel Gómez y 
Mario G. Menocal, en un solo grupo, 
y ros de Alfredo Zayas y Rafael 
Mortero, en otro. Alrededor de ellos 
se l e ían los lemas " ¡ V i v a la Repúbl i -
c a ! " " V i v a n los candidatos presi-
denciales." E n la" calle de una acera 
á otra, se le ía ente otro lema: " L o s l i -
biftádes saludan á los manifestantes 
conservaderes." 
T a m b i é n en la m a n i f e s t a c i ó n toma-
ron parte unos 150 jinetes del parti-
do Libera l , que escoltaban al general 
Menocal y al doctor Montero hasta la 
plaza de la iglesia, lugar designaLü-
para la ce lebrac ión del mitin. 
L a llegada de las excursionistas 
f u é objeto de una gran ovac ión por 
parte del pueblo; muchas damas sim-
patizadoras unas de los liberales y 
otras de los conservadores, arrojaban 
flores á los candidatos presidenciales 
a l apearse del tren. 
Cuando la m a n i f e s t a c i ó n una vez 
ordenada y puesta .en marcha p a s ó 
por frente al Círculo Libera l , el Pre-
sidente del Comité doctor Alberto 
R o d r í g u e z y todos los miembros di-
rectivos del mismo vitorearon á los 
conservadores, a l propio tiempo que 
una orquesta puesta en el portal del 
edificio tocaba el himno nacional. 
E l mitin fué grandioso y en é l ha-
blaron el señor Le iva , A d á n Galarre-
ta, F c n t Sterling, L a n u z a y Montoro, 
quienes en patr ió t i cos discursos, de-
mostraron su agradeamento al ele-
mento liberal de la provincia de Ca-
m a g ü e y , por las muestras de unicn y 
concordia que predominaba en toda 
la provincia, y exhortaron á todos pa-
r a que no dejasen de acudir á las ur-
nas el d ía 14 de Noviembre, pues ese 
d í a no se trata de sacar triunfante á 
uno ú otro partido sino recobrar la 
nacionalidad de Cuba, para que la 
bandera de la patria, se vea sola, sin 
necesidad del amparo de n i n g u n a . . . . 
E l mitin t erminó en medio de una 
o v a c i ó n indescriptible. 
E l docter Rodr íguez , Presidente de] 
Círculo Liberal , estuvo muy afectuo-
so con los oradores Coyula y Pardo 
Suárez y para el que suscribe, ofre-
c i é n d o l e su coche y obsequ iándo le s 
dignamente. 
A las cuatro y cuarto de la propia 
tarde, nos pusimos en marcha para 
dirigirnos .nuevamente á Ciego de 
Avi ia , con objeto de tomar el tren 
Central para regresar á esa ciudad. 
Antes de terminar de telegraiiar, 
tengo que dar cuenta de un lamenta-
ble accidente ocurrido á la llegada 
del tren excursionista á esta. 
E l vecino de Ciego de Avi la , el 
honrado trabajador J o s é Meléndez . tu* 
vo la desgracia de que,al i r viajando 
en la plataforma del ú l t i m o carro, f u é 
a sacar la cabeza para ver segura-
mente La distancia que nos separaba 
a ú n de la E s t a c i ó n , recibiendo un 
fuerte golpe con un peste t e l egráf i co , 
que lo hizo caer privado del sentido 
sobre la v í a férrea. 
Seguidamente fué recogido, pres-
tándo lo les auxilies de l a ciencia mé-
dica el doctor Francisco D o m í n g u e z 
y otro de la localidad. E l estado del 
s eñor Mel-endez fué calificado de gra-
ve por presentar en aquellos raomen-
tcs fencmenos de c o n m o c i ó n cere-
bral . M á s tarde, cuando r e g r e s ó el 
tren encursionista, se le trajo en ca-
millr. á Ciego de Avi la . 
E l general Menocal a l enterarse del 
accidente, ordenó só le prestasen to-
dos los auxilios que necesitase y se 
cuidase de su asistencia m é d i c a por 
cuenta de él. 
E l joven Minenas, ayudante del ge-
neral Menocal, in ic ió una suscr ipc ión 
entre los que iban en el carro presi-
dencial, que d ió por resultado el que 
se recolectase la suma de 11 pesos 
moneda americana y 27 pesos plata 
española . 
Cuando abandonamos á Ciego á e 
Av i la , nos enteramos que el señor 
M e l é n d e z ya estaba relativamente 
mejor. 
Rfemón S. de Mendoza 
Santa Clara, Octubre 13, 
á las 10 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A l tenerse noticias en esta ciudad 
que en el tren Central que pasaba es-
ta noche para esa ciudad regresaban 
los candidatos presidenciales del par-
tide conservador, general Menocal y 
doctor Rafael Montero, un n ú m e r o 
considerable de correligionarios acu-
dieron á l a E s t a c i ó n para darles la 
despedida. 
E n t r e los que al l í se encontraban, 
figuraban el G-obernador Provincial 
^eñor Roban, el Alcalde s e ñ o r Si lva, 
ti Presidente del Consejo señor Cañi-
eares, y muchos miembros prominen-
tes del partido conservador. 
Tanto á la llegada del tren como á 
su partida, fueron los excursionistas 
objeto de una gran m a n i f e s t a c i ó n de 
s impat ías , por los que allí estaban 
congregados. 
Tanto e l general Menocal como el 
doctor Montoro y Comis ión de pro-
paganda, regresan á esa satisfechos 
del buen resultado de l a excurs ión , y 
sobre todo del espír i tu conciliador de 
paz y u n i ó n que ha reinado en la pro-
vincia entre liberales y consenradores 
T a m b i é n llevan gratas impresiones 
de las pruebas de s i m p a t í a s y patrio-
tismo de la mujer c a m a g ü e y a n a . 
R a m ó n S. de Mendoza 
Esta m a ñ a n a han regresado á esta 
c iudad de su e x c u r s i ó n á la r e g i ó n 
c a m a g ü e y a n a , el general Menocal , el 
doc tor M o n t o r o y 1 os s e ñ o r e s que 
componen la Comis ión de propagan-
da del Pa r t i do Conservador. 
E l r ec ib imien to que se les hizo en 
V i l l a n u e v a , fué m u v afectuoso. 
Los médicos cubanos 
E n el congreso internacional sobre la 
tubereulesis celebrado en los Estados 
Unidos, los representantes cubanos han 
alcanzado un puesto en la considera-
ción general y algunas medallas de oro, 
ya que no consiguieron el primer pre-
mio por habérselo escamoteado la en-
vidia yankee. Orgullosos pueden es-
tar, sin embargo, los cubanos cuya con-. 
trariedad en Washington se verá com-
pensada en Cuba con el exquisito cho-
colate tipo francés de la estrella que los 
americanos no tienen ni podrán tener 
en su vida. 
el n ú m e r o de españoles que han soli-
citado certificados de no estar ins-
criptos como tales en el Registro que 
se lleva en el Departamento de E s -
tado. 
M a ñ a n a vence el plazo para la pre-
sentac ión de dichas solicitudes. 
L a s citaciones de testigos 
E l Jefe interino del Departamento 
de Just ic ia ha dirigido hoy una co-
municac ión al Presidente de la A u -
diencia de la Habana, para que se sir-
va prevenir á los jueces de la ciudad 
que en n i n g ú n caso encomienden á 
los agentes de la Po l i c ía Municipal las 
citaciones de testigos, pues para ellos 
disponen de los Alguaciles y que pa-
ra la de los barrios rurales expidan 
mandamiento á los Jueces Municipa-
les. L a s órdenes de arresto, ocupacio-
nes y otras análogas , deben cumplir-
las los Agentes de la Po l i c ía Secreta. 
E l fin que se persigue es que du-
rante el per íodo electoral la pol ic ía 
municipal pueda dedicarse exclusiva-
mente á la conservac ión del orden. 
Al senor Snpermor 
de Obras Públicas 
Sigue sin componer la calle Deli-
cias, cuadra comprendida entre las de 
Princesa y Mangos. 
Y ese oficial abandono llama doble-
mente la a t e n c i ó n por ser ese tramo 
de v í a el m á s fabricado de toda la 
calle. Debido á las deplorables condi-
ciones en que se hal la el pavimento 
de esa cuadra, en donde hay grandes 
lagunas de aguas corrompidas, ha 
ocurrido recientemente, en la casa 
marcada con ei n ú m e r o 4, un caso de 
fiebre. 
De modo que en el lugar más sano 
de la Habana, en lo alto de Je3Ú< del 
Monte, por deficencias y descu'dos del 
d.'paitamento encargado de la com-
pos ic ión de las v ías urbanas existe 
una i n f e c c i ó n que ha comenzado á 
hacer v í c t i m a s . E l departamento de 
Sanidad debe parar mientes en este 
delicado asunto á ver si así se compo-
ne ese f é t i d o tramo de calle de J e s ú s 
del Monte, que más parece sucia ca-
l leja de aldea que v í a urbana del más 
salubre lugar de temporada de una r i -
ca ciudad moderna. 
S r . Secretario de Obras P ú b l i c a s 
.¿por qué no se arregla la calle Deli-
cias, cuadra comprendida entre Pr in -
cesa y Mangos? 
L a salubridad y el ornato públ ico 
quedan aguardando su decisiva res-
puesta. 
CONSEJÓ P e O V i N C I A f 
Toma de p o s e s i ó n 
Hoy se p o s e s i o n a r á n de sus cargos 
los nuevos empleados d&l Consejo Pro-
vincial . 
'DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Se nos ha enviado una nota oficial 
de los casos de enfermedades trans-
misibles ocurridos en la Is la duran-
te el mes anterior de Septiembre. 
Dichos casos fueron: 
Fiebre amaril la, un caso en la H a -
bana. 
Fiebre tifoidea, 55 casos 
Tuberculosis, 235 casos. 
Difteria, 53. 
T é t a n o s infantil, 26. 
L e p r a , 35. 
PMUselíciíií 
P A L - A G I O 
U n a consulta 
Hoy se recibirá en el Gobierno Pro-
visional la consulta que el Presidente 
del Ayuntamiento habanero eleva á 
Mr. Magoon, sobre si es compatible ó 
no el cargo de miembro de la Comis ión 
Consultiva que desempeña el señor C a -
rrera Júst iz , con el de concejal del Mu-
nicipio de este término, para el cual fué 
elegido en las ú l t imas elecciones. 
S B G R B T A R I A 
D B H A G I B M D A 
Sirculares 
Se han dirigido circulares á los A d -
ministradores de las Aduanas transcri-
biendo los decretos números 993, 994 y 
995 del Gobernador Provisional, que 
ya conocen nuestros lectores, modifi-
cando varias partidas del Arancel de 
Aduanas vigente. 
^ Concierto 
Don José Neyra, en representación 
de la fábrica de gaseosas y aguas mi-
nerales establecida en Mayarí . ha cele-
brarlo un concierto con la Secretaría 
de Hacienda para el pago del impuesto 
especial sobre los productos de dicha 
fábrica, cuyo concierto será vál ido por 
cinco años, y el cual empezón el d ía 
primero del actual y terminará el 30 de 
Septiembre de 1909. 
S B G R B T A R i A D B 
B f t T A D O Y J U S T I C I A 
Certificados de inscr ipc ión 
Desde el dia primero de Septiem-
bre ha^ta la fecha, asciende á 20)74,2 
< 5 B G K B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do las marcas de ganado solicitadas 
por los señores P í o Rodríguez , P í o 
González, Manuel Pérez, Marcos Her-
nández, Emil io Calvada, Pedro Dié-
guez, Gustavo Gómez, Pedro Cruz. R i -
cardo D . Rodríguez , Pedro L . Cajigas, 
Manuel Bernal , Candelaria Comesaña, 
Mart ín Ruiz, Rafael Martínez, Rafael 
J iménez , Ricardo Bellas, Vicente Mo-
ra, Je sús Huerta, Martín Ramos, Ma-
ría Gutiérrez, José Martínez, M a g í n 
F e r n á n d e z ; y se han negado las pedi-
das por los señores Antonio Vivas, Ge-
rónimo Bprney, Rafael Campanioni, 
Mariano Alvarez, Lorenzo Ruiz, José 
Sánchez y José Linares. 
G O B S B R N O PROVíGIINAL* 
Nombramiento 
H a sido nombrado el s eñor Isaac 
Bofil l , escribiente de las oficinas del 
Gobierno Civ i l , en la vacante que exis-
t ía por fallecimiento del señor A l v a -
ro C a t á . 
Otro nombramiento 
E s casi seguro que en l a ses ión de 
hoy del Consejo Provincial , será nom-
brado Ingeniero del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s Provinciales, el s eñor 
Miguel Cosculluela. 
Atontado 
Anoche c irculó el rumor de que el 
General Guas. había sido agredido en 
San Antonio de los B a ñ o s , de cuya 
a g r e s i ó n resultara muerto uno de sus 
a c o m p a ñ a n t e s . E n vista de estos ru -
mores el Gobernador C i v i l t e l e g r a f i ó 
al Alcalde de San Antonio de los B a -
ños , pidiendo noticias del suceso el 
cual le contes tó en los siguiente tér-
minos : 
San Antonio de los B a ñ o s , Octubre 
12, 8 p. m. 
Gobernador Provincial . 
Habana. 
Noticas que tiene esta a lca ldía , es 
que ayer tarde al salir de Vereda Nue-
va, Rufino Quintana con tres ó cua-
tro individuos más, sintieron un ti-
ro, del que resul tó muerto Quintana. 
Hasta este momento se ignoran más 
detalles. Jefe de po l i c ía auxil ia al juz-
gado que está instruyendo sumario. 
Cuantas noticias adquiera, dará 
detalles por correo. 
Vivanco, Alcalde Municipal. 
E l Gobernador env ió á San Anto-
nio al Jefe de la pol ic ía del Gobier-
no, para que averiguase los hechos de 
este oscuro asunto. 
S A N I D A D 
Sobre cuarentenas 
E n Antil las, t érmino municipal de 
H o l g u í n . se presentó un caso sospe-
choso de fiebre amarilla, que para su 
debida observación, asistencia y ais-
lamiento f u é t r a s l a d á d o al Hospital 
de Santiago de Cuba. 
Con motivo de -la apar ic ión de e&tfi 
caso, que, como antes decimos, es tan 
soJo sospechoso de fiebre amarilla, se 
ha tomado el acuerdo de no suspen-
•der. hasta, que se resuelva el d i a g n ó s -
tico del citado enfermo, la cuarente-
na contra las procedencias de Santia-
go de C u * a . 
Xos parece oportmia esa medida, y a 
que de esa. manera cuando se suspen-
da la cuarenten'a. podrá wser de una vez 
y sabrán los pasajeros que se d ir i jan 
á los Estados Unidos por el puerto de 
Santiago de Cuba los beneficios de que 
pueden disfrutar. 
No hay viruela 
Debidamente imformado por la Je-
fatura de Sanidad, podemos asegurar 
á nuestros'lectores que no existen, por 
fortuna, casos de viruela en toda la 
irla, como parece haberlo asegurado 
a l g ú n per iód ico de la m a ñ a n a . 
ASUNTOS VARIOS 
E l s eñor C a r r e r a Just iz 
A y e r v i s i tó 'al doctor Carrera J ú s -
tiz la Comis ión encargada de comuni-
carle el axíuerdo del Ayuntamiento de 
no admitirle l a renuncia que p r e s e n t ó 
del oargo de concejal. 
E l doctor Carrera J ú s t i z . accedien-
üo á los deseos de la Corporac ión , de-
claró que ret iraría su renuncia, caso 
de ser compatible el cargo de concej.al 
eon el de vocal de la Comis ión Con-
sultiva que desempeña. 
Facundo Ramos 
E l chispeante escritor doctor F a -
cundo Ramos, autor de las amenas 
"Postales ," de Remedies, se encuen-
tra enfermo hace días . 
De todas veras deseamos el resta-
blecimiento de nuestro buen amigo, el 
doctor Ramos. 
E l Dique 
Hoy subió al Dique el bergant ín 
americano "Harr i son T . Beacham" de 
299 toneladas, para limpieza, pinturas 
y reparaciones. 
DE PROVINCIAS 
BE GÜIRA DE «ELENA 
Octubre 12. 
Mi l gracias 
E l s e ñ o r Graciano Rivero, comer-
ciante muy estimado en la Salud por 
su honradez y dotes c í v i c a s , d u e ñ o de 
uno de los mejores establecimientos 
de aquel nuestro vecino pueblo, nos 
ha entregado un c e n t é n para el mo-
numento que al P. Toymil se proyec-
ta en este pueblo de Güira Mele-
na. 
E l donativo del señor Rivero ha si-
do tan espontáneo como agradecido 
de nosotros. 
Cuánto agradecemos su ofrecimien-
to cumplido! 
A l s e ñ o r Rivero no le l iga otro tí-
tulo para con Toymil que el de haber-
lo conocido. 
E n cambio entre aquellos que obli-
gados están por el fuerte l i g á m e n de 
la gratitud, qué pocos han correspon-
dido. 
E n nombre de l a Comis ión gestora 
envío al amigo consecuente y genero-
so, nuestro agradecimiento sincero. 
C a r v a j a l 
E l ya cé lebre "pedicurrens" C a r v a -
j a l nos h a visitado ayer, domingo, en-
treteniendo á numeroso públ i co en las 
apuestas y carreras. 
D e s p u é s de un ' í s p e a c h " en la pla-
za del pueblo, á un núc leo de festivos 
campesinos y muchachos d i spúsose á 
correr, previo e l "passing the h a t " 
oe costumbre. E x i t o para C a r v a j a l 
que nos honra conque el nombre de 
Cuba sea contado y repetido en los 
centros deportivos del mundo exterior 
en el "rac ing sport ." 
Nuevo Presidente 
Tenemos entendido que el s e ñ o r 
Manuel de l a Cuesta y Vilano, queri-
do y competente juez, ha cesado en el 
cargo de Presidente de l a Junta Elec -
toral Municipal, s u e e d i é n d o l e el se-
ñor Manuel H e r n á n d e z , abogado y 
persona cul t í s ima. 
Nos abstenemos, por idiosincrasia, 
de felicitarles. Xo felicitamos á na-
die que recibe en sus hombros pesa-
da carga; felicitamos, sí, al pueblo y 
á 'los empleados si es que el licenciado 
H e r n á n d e z acepta y lamentamos que 
no c o n t i n ú e en el puesto persona tan 
digna como Cuesta. 
E l Oorresnonsal. 
M ^ T A I N Z J A S 
DE CARREÑ0 
•Carreño, Octubre 11 
Boda en perspectiva. 
E n el p r ó x i m o mes de Xoviembre 
c o n t r a e r á matrimonio en este Cen-
tral , el apreciable y siempre querido 
amigo Manuel J . M u ñ o z . 
L a p r ó x i m a zafra. 
E l rico hacendado y propietario do 
este central señor don Manuel C a -
rreño, está haciendo grandes repara-
ciones en él, con el fin de obtener en 
la p r ó x i m a zafra 100.000 sacos. 
E l Corresponsal 
N U E V A J U V E N T U D 
E l d ía 7 del corriente se constitu-
y ó la Juventud L ibera l del barrio de 
Santa Teresa, quedando nombrada la 
siguiente Direct iva: 
Presidentes de honor.—General Jo -
sé Miguel Gómez, doctor Alfredo Z a -
yas, doctor Enrique Roig, general J u -
l ián Betancourt, señor Mart ín Morúa. 
Delgado, s eñor Venancio Mil ián, co-
ronel Orencio Nodarse, general E r -
nesto Asbert, general Enrique Loinaz 
oel Castillo y general Ensebio Her-
nández . 
Presidente e f e c t i v o . — S e ñ o r Benig-
no Pérez . 
Vicos.—Vicente Casas. Miguel Acie-
go, Diego F e r n á n d e z . Rogelio C a r a -
més , Manuel R o d r í g u e z . Rafael Cao 
Cao, Angel Giannotti, Jaoobo P. Ofa-
rr i l l . 
Secretario de actas.—Alberto Ortiz 
Coffignj-. 
V i e e s . — J e s ú s Mart ínez , Juan L . Ro-
dr íguez . 
De c o r r e s p o n d e n c i a . — J o s é F e r n á n -
dez Molina. 
V i c e s . - E l í a s Gálvez y Aurelio Cam-
piña. 
Tesorero.—Apolinar Caramés . 
Vice.—Vicente Casas (hijo.) 
Contador.—Manuel C á r d e n a s . 
Vice .—Manuel Rubio. 
Abanderado.—Chicho Cárdenas . 
Cornet ín .—J. A. Ofárri l l . 
Director.—Adolfo Ofárri l l . 
Vice.—Pedro Allende. 
Secretario.—Carlos J i m é n e z . 
Vocales.—Todos los afiliados. 
Cuatro a s e s o r e s . — J o s é Sánchez V i -
lialba, J o s é Amansa, J o s é Zayas B a -
zán y Higinio Madan. 
Habana, Octubre 11 de 1 9 0 8 . - ^ I o s é 
F e r n á n d e z Molina, secretario de co-
rresDondencia. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
EEPRESEMACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o MorO 
Ingeniero Indus t r ia l . 
S A X I C i N A C l O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado 76, 
1ÍU¿0 alk tl2-5 Ot 
lELEGElASJÍ} EL CABLE 
E S T A M S O I D O S 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Salt L a k e City, Utab, Octubre 14.— 
Anoche hubo aquí un breve temblor 
de t ierra y pareqe que el movimiento 
se ísmico fué de mucha e x t e n s i ó n , pues 
anuncian de la ciudad de M é j i c o que 
se sintieron al l í t a m b i é n durante 42 
segundos, trepidaciones que afortuna-
damente no causaron d a ñ o algnno. 
A P E L A C I O N A B A N D O N A D A 
Washington, Octubre 14 .—Las fir-
mas Andrews y Forbes y J . S. Y o u n g 
y Ca. , que h a b í a n constituido el Trus t 
del orozuz, se han separado de la ape-
l a c i ó n que h a b í a n presentado al T r i -
bunal Supremo contra las sentencias 
de los Tribunales Federales que les 
condenaren á pagar multas de S10,000 
y $8,000, respectivamente, por infrac-
ciones á la ley contra los monopolios. 
I g n ó r a s e l a causa que les indujo á 
renunciar á su a p e l a c i ó n y a l ssr noti-
ficado ayer el Tr ibunal Supremo de 
la d e t e r m i n a c i ó n de las citadas socie-
dades, s o b r e s e y ó l a causa, 
B O Y C O T E O A L A S 
P R O C E D E N C I A S D E A U S T R I A 
Jaffa , Palestina, Octubre 1 4 . — E l 
populacho ha asaltado hoy el correo, 
se a p o d e r ó de las balijas que h a b í a 
t r a í d o un vapor procedente de Aus-
tr ia y d e s t r u y ó las cartas que conte-
nían. 
Los trabajadores del muelle se nie-
gan á descargar el citado vapor. 
Estos disturbios son producidos por 
el acuerdo que se ha tomado aquí de 
boycotear todo lo que proceda de Aus-
tria, con motivo de haberse é s t a ane-
xado la Bosnia y l a Herzegovina. 
O T R O G L O B O A L A G U A 
Ber l ín , Octubre 1 4 . — S e g ú n infor-
mes recibidos aquí anoche, un globo 
a l e m á n que h a b í a tomado parte en el 
regateo por la copa Bennett, c a y ó en 
el puerto de Ottermdorf f; los que iban 
en el globo, l legaron á l a oril la á nado. 
G L O B O S Q U E A U N F A L T A N 
Nada se sabe t o d a v í a de tres glo-
bos, un españo l , un a l e m á n y un sui-
zo, de los que se elevaron el domin-
go, como tampoco de dos que salieron 
el lunes. 
F U E G O E N U N A M I N A 
Koenigshuette, Prus ia , Octubre 14. 
— A consecuencia de haberse declara-
do esta m a ñ a n a un incendio en l a mi-
na de c a r b ó n situada en esta localidad, 
han quedado aprisonades en ella, d n 
esperanza de sa lvac ión , unos cien hom-
bres y se han e x t r a í d o y a de entre las 
llamas seis c a d á v e r e s casi totaimen-
te carbonizados. 
CRUCE-RO R U S O E N C A L L A D O 
San Petersburgo, Octubre 1 4 . — E i 
crucero ruso " O l e g , " h a encallado á 
20 millas de L i b a n . 
Dicho barco ha recibido aver ía s de 
c o n s i d e r a c i ó n y parte de su casco es-
t á anegada. 
S U F R A G I S T A S O O X D E N A i D A S 
Londres, Octubre 14.— Tres de las 
sufragistas .que fueron arrestadas 
ayer han reclamado ser juzgadas por 
el jurado y por lo tanto, se ha aplaza-
de la vista de su causa. 
L a s veinte y una restantes han sido 
condenadas á penas que varían, entre 
uno ó dos meses de encarcelamiento, 
por haberse negado á dar fianzas p;-
r a responder de su buen comporta-
miento. 
U N D E C R E T O D E L M I K A D O 
Tokio, Octubre 14.—Se ha publica 
do hoy un decreto del Mikado en el 
cual se dice que toda vez que Occi-
dente y Oriente dependen uno de otro 
para promover su mutuo bienestar, 
deben los japoneses esforzarse en cul-
t ivar la amistad de las d e m á s nacio-
nes y unirse á ellas para el mayor de-
sarrollo de las industrias. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 14.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 486,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radica nen los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
A y e r indicamos que no ihabía segu-
r i d a d de quo terminasen por ahor., 
las l luvia,- , y . c foct ivamente . los agua-
ceros han persist ido un poco. 
Siguen p redominando las corr ien-
tes del Su r y del •Sudeste, aun-que 
con menos probabi l idades de l l u v i a . 
Estamos presenciando una lucha 
de corr ientes de l Sur cont ra las del 
Nor t e que p u g n a n por avanzar y 
t raer el r é g i m e n seco de la e s t a c i ó n 
i r í a . 
u n u u i i 
L a s t r a d i c i o n a l e s t o r t i l l a s d e 
Sri}) J i o f a e l , q u e e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s s e h a c í a n e n A g u a c a t e 
n . 8 , se h a c e n a h o r a e n C o m -
p o s t e l a 7 , e n c u y a c a s a e s t a r á n 
á l a v e n t a h a s t a e l d i a (> d e l 





E n la oficina de la Estación Aleteo 
rológica de la Repúbl i ca , se nos han 
facilitado los s iguí nir-^s datos -obre el 
estado del tiempo durante el día (iQ 
ayer: 
Habana, Otb 13 de 1908. 
T e r m t cent ígrado. 27.8 21.2 2T5 
Tensión del vapor 
ce agua, m.m 22.23 17.02 
Humedad relativa. 92 7o 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 702.7 7 
Id . id. , 4 p.m 760.74 
Viento predominante. K X J j 
Su veloi idad media: m. por 
segundo 3 ^ 
Total de k i lómetros 261 
L l u v i a mi 0.5 
DISPENSARIO LÁ " " C A R I D A D ^ 
Parece qa© las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar qnp 1*-
distribuiraos diariamente. Suplieamof 
á h s personas laenas remitan al dis» 
pens.ario. Habana 58. esos artículos 
que hí'fíen mucha H i t a para que mu. 
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios so lo p a g a r á y tier. 
Bísimaa criaturitas ías bendie iráu. 




Distrito Sur — 2 hembras mestizas le-
gítimas; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos le. 
gítimos; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Sebastiana Molina. 
52 años, Cuba 16, Enteritis; Raúl Gue-
rrero, 4 4 años, Blanco 21, Arterio escle-
rosis; Martín García, 45 años. Chacón 
12, Meningitis tuberculosa; Juan Freixas 
40 años. Enfermería de la Cárcel, As"3-
tolia; Willlam Fulloch. 23 años, Escocia, 
Bahía, Sumersión accidental. 
Distrito Sur. — Lucila Valdés, 20 años 
Habana, Alcantarilla 3, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Amelia Domínguez, 
67 años. Matanzas, Infanta 3 7, Colicisti-
tis; Isabel Pazos, 22 años. L a Benéfica, 
eSpticemia; Mónica Samá, 80 años, Afri-
ca, A. Desamparados, Arterio esclerosis; 
Antonio Toraña. 41 años, San Joaquín 
63. Ulcera del estómago; Almanzor Gue-
rra, 70 años, Fernandina 73, Cardio es-
clerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Defunciones 11 
m\ mm\m \ wmm 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de be-
neficencia durante el mes de Septiem 
bre prózimo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Gui-
lermo Domínguez Roldíln. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Inspector del Mercado de Tacón: 
120 libras pescado. 
E l Sr. Gustavo Boch: 4 bates y 4 pe-
lotas. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr. Flaviano González, 
producto de su Anuncia-
dor . 7.52 
E l Sr. Francisco Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . . 72.14 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niño que cantó 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización. . . . . 4.24 
Los Sres. Crusellas y hno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . 18.01 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.W 
La Señora Viuda do Sarrá ó 
bljo. . 3.00 
El Señor Presbítero I . Pitia 
Los Señores Anselmo López 
y comp , W 
Los Señorea F . Gamba y Ca. 1 00 
Los Señores Balcells y Ca. 150 
Los señores H. Upmann y Ca, 1-50 
Los señores Olivcr BellsOloy y 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp. &0 
Los señores Luciano Ruiz v 
Comp '. 50 
$101.01 $17.00 
Habana, Octubre 7 de 1908. 
El Director 
Dr. Sánchez Aura monte. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
MONASTERIO D E SANTA T E R E S A 
Solemne T r i d u o 
E l día 15. como todos los afios celebra-
rá la Comunidad 4 Su Santa Madre Teresa 
de Jesús , fiesta solemne: á las 8 y media mi-
sa cantada y sermón á cargo del Kdo. í « i 
Ricardo. Carmelita. I^a parte musical esta 
á cargo de las mismas Religiosas. 
Día 16. — A las 3, misa rnntada y sermón 
por el Rdo. P . Juan de la Cruz. Carmelita. 
Dta 17 lo mismo que el día anterior, el 
sermón esta á cargo del Rdo. P . Carlos, 
Carmelita . 
L . D. V . M . 
15312-15442 n-12-3d-13__ 
" I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l día 19. como de costumbre, se celebra-
rán los cultos al glorioso San José; á l * " ' 
S misa cantada y el ejercicio á continua-j 
c l ó n . 
Se participa á sus devotos y contnbuyen-
lt-14-4d-l5 f tes. 15444 
IGLESIA DEL PILAR 
E l sábado. 17 del actual se celebrarán en < 
esta Iglesia cultos á Santa Eduvigis. coi*. 
misa cantada. . 
Sirva esto de aviso á los devotos y ae" 
más fieles. 
L a Camarern. 
15418 4-1* 
G 0 L E 8 I 0 " E L NIÑO DE B E L E N " 
de 1Í y 3-1 E n s e ñ a n z a , Estudios de Comercio , Mecauo í f ra f í t i , Id iomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros . 
EÍRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profe: or titular ds Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, domostraday eininentemento pr íc t i ca . 
Se admitea pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s 
c 3247 t2 Do 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tard .̂—Ortnhre 14 de 190a 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Caminando a p a s U w muy cortos 
arrastrando al andar las sandalias. 
y A n a viejecita, 
. una viejecita de la raza blanca. 
Verlos rabadanes — 
^ a , rayo les par ta! -
£ p t irando piedras 
. ia pobre anciana. 
,c lanza improperios 
ETcbinido8 lanza 
con su vocecilla 
de tiple barata . 
>'alas lenguas dicen 
u'e la viejecita de l a raza blanca 
^ - n ' o í e en el saco 
Ío menos diez veces todas las semanas 
y que se dedica 
& t i rar las cartas 
y que vive sola 
sin otra c o m p a ñ a 
QUe un perro amar i l lo 
de nipona raza. 
por eso la siguen — 
.mal rayo les par ta! — 
varios rabadanes que le t i r a n piedras 
v gr i tan: " ¡ b o r r a c h a ! " 
La apa r i c ión de u n po l ic ía pone en 
precipitada fuga á los chiqui l los . 
La vieja sigue ch i l l ando : 
— ¡ P e r r o s , m á s que perros! ¡Mala 
peste cargue con todos! 
El suardia se acerca á la viejecita: 
- ¡ Vamos, no escandalice m á s ! 
__¡ Quiero! 
—¡ Chi ts! 
—No me da la gana callar ¡ p u e s 
hombre! . , J 
—¡Señora, que esta usted hablando 
-on un vigilante! 
—¡ Perdone su excelencia! 
—¡Señora, suprima los choteítos, 
que desenvaino! 
—¡ Arranque ! ¡ Quítese de mi vista, 
toletari! ^ , , • , n • 
— A h , ¿ s í ? . . . ¡ Es tá bien! ¡ Gamma, 
f ó s i l ! ' ^ i t —¡ He dicho que no me da la gana ! 
— ¡ E c h a p'alante. momia egipcia, 6 
te plantif icaré las esposas! 
— ¡ Y dale! 
—¡Arrea , ha la! 
E l guardia la sujeta por un brazo y 
trfita de hacerla caminar; pero la vie-
jecita dice que nones y se echa en el 
suelo. 
Conflicto. 
Varios curiosos se aproximan. 
E l guardia suda. 
L a mujer sigue en el suelo dando 
pataditas cada vez que el vigilante in-
tenta levantarla. 
E l públ ico ríe. 
Suena un pito. 
L a vieja vocifera: 
—Abusadores, gandules, feos, lar-
gaos de aqu í ! 
Algunos perros vagabundos ladran. 
Pasa un rato. 
Corriendo á todo correr, llegan dos 
policías, se abren paso entre el c írculo 
de curiosos y amarran á la viejecita 
arrugadita. 
Esta aulla: 
—¡ Fieras, perros j u d í a s ! ¡ Así os cai-
gan las cuehillitas, y os aflojen los ti-
rantes y os hagan oir un discurso de 
Esí enoz! 
E n andas tienen que llevarse á la se-
ñora. 
Parece una procesión, detrás del 
grupo va una cola de desocupados y 
" E n martes n i te cases lil te 
embarques. 
Y si es t r e c e . . . . n i saltsa-: de 
casa." 
( K a n O 
varias colas de canes con sus canes co-
rrespondientes. 
Hasta orquesta l levan: unos chiqui-
llos que van cantando: 
'' Marcelina tu no sabes comer 
bacalao con papas." 
Porque la señora anciana se nombra 
Marcelina. 
E l juez ha dicho: 
— | Treinta días de arresto! 
Y se ha oido un grito estridente, es-
pantoso, agudo, igual, que ha llenado 
los ámbitos de la sala. 
— ¿ V i c e n t e Rodr íguez Mas? 
—¡ Servidor! 
— I E s cierto que maltratara usted á 
un perro de la propiedad del señor 
Arturo Jover? 
— Y o no he maltratado al animal; 
lo que hice fué darle un puntap ié ca-
riñoso. 
—Tanto monta. 
—No, señor : tanto muerde. 
— ¿ P e r o le mordió á usted, amigo 
Rodr íguez? 
— I b a á hacerlo. Me ladró furiosa-
mente, y á mí no me ladra nadie. 
—¡ Absuelto I 
—¡ Oiga, testigo! 
—¿ Qué desea el señor juez ? 
— ¿ S e ha figurado, acaso, que esto 
es una fonda? 
— ¿ P o r qué lo dice? 
—Porque hace más de un cuarto de 
hora que le veo mascar no sé qué co-
mestibles, 
—Son pastillas de goma, señor juez. 
Tengo un catarro grandís imo, 
— ¿ Y masca usted goijia? ¡ R e t í r e s e ! 
* 
— J u r a . 
— J u r o . 
¿—Cómo se llama usted? , 
—Evar i s to Sánchez . 
— ¿ Q u é le sucede? 
—¿ A mí ? . . . Nada. 
— ¿ P u e s á qué viene á la Corte? 
— A ver lo que le pasa á un amigo 
mío , que se dió de galletas con otro. 
—Despeje la barra entonces. 
— C o n su permiso. 
- í 1 
—Me llamo J u a n Arteaga. 
— ¿ Q u é le trae por aqu í? 
—Nada, s eñor ; que anoche tuve un 
disgusto con Bernardo Arrojo y nos 
dimos unos cuantos golpes. 
— A h ¿es usted el amigo del señor 
Sánchez ? 
— S í , señor. 
—Pues hágame el obsequio de de-
cirle que le he condenado á usted á la 
multa de cinco pesos. 
—Hace un airecito insoportable; y 
aquí, en las Cortes no se puede aguan-
tar. Me largo á casa antes que llueva. 
i—Hasta mañana, Pr im. 
—¡ Adiós , chico; hasta m a ñ a n a 1 
U N A L G U A C I L . 
Oficiales de cabal ler ía esipañoñles en el Concurso h í p i c o de Buenos Aires ,— 
Nuevo w a g ó n para a u t o m ó v i l e s . — O / l e b r e parque de oa^a francés ad-
quirido por el norte-americano Goelet .—El Emperador de Austr ia 
y el automovilismo.— L a * armas en Par í s , 
Equivocadamente dijimos en una do 
nuestras crónicas pasadas, al hablar 
del concurso hípico internacional que 
se efectuará próx imamente en Buenos 
Aires, que era el brillante oficial se-
ñor Marqués de Martorell el que iba 
al frente de la expedic ión invitada á 
«sas pruebas de sport por el Ayunta-
miento de la capital de la Repúbl ica 
Argentina. 
Los oficiales de caballería designa-
dos por el Gobierno español , y que ya 
embarcaron para Buenos Aires, son 
los siguientes: 
E l capitán del escuadrón dj la E s -
colta Real, s eñor Gómez Acebo, como 
jefe de la expedic ión . 
E l teniente del regimiento de Alfon-
so X I I . don Gustavo Gómez Sponcer, 
y otro del regimiento de María Cris -
tina. 
E l primero va con tres caballos: con 
tres también el segundo y con dos el 
tercero. 
Cada uno lleva sus respectivos orde-
nanzas. 
Embarcaron el primero de Octubre, 
E s cosa corriente el transporte de 
automóviles por vía férrea y colocados 
®n plataformas ordinarias, lo que no 
««ja de tener algunos inconvenientes 
y ocasionar algunas averías en las má-
quinas. 
Con objeto de remediarlo la Compa-
nia París -Lion-Mediterranée hace cons-
truir para los transportes de automó-
^les en gran velocidad un tipo de wa-
í?on cubierto, que podrá abrirse poi-
cada extremidad, y que de esa manera 
Permitirá la introducción fácil del co-
che. y cuyo wagón tendrá en su hite-
r^or los accesorios necesarios más per-
leecionados. 
L a Compañía P. L . M . tiene en ser-
vicio algunos de esos coches. 
quirido por la suma de 300,000 pesos 
el castillo de Sandricourt, pertenecien-
te al marques de Beauvoir. 
E n la venta del palacio va compren-
dido también el soberbio mobiliario 
Lui s X V , L u i s X V I é Imperio que lo 
adorna interiormente. 
E l dominio se compone de mil hec-
táreas . 
Sandr icour t es célebre por sus gran-
des parques de caza, donde abundan 
las perdices rojas y los faisanes. E n 
ellos se han realizado verdaderas heca-
tombes de pájaros, organizadas en ob-
sequio de los grandes duques de Rusia, 
de pr ínc ipes de la Casa Real de F r a n -
cia, de varios soberanos y principal-
mente en honor del desgraciado rey 
Carlos de Portugal. 
P a r a agrandar aun esos parques y 
para fomentar el desarrollo de la caza, 
el nuevo propietario ha alquilado, por 
la suma de cinco mil pesos al año, 
otras mil hectáreas de un terreno con-
tiguo. 
Le F í g a r o dice que el total de los 
gastos que ocasionará la caza en esa 
propiedad l legará á doscientas mil pe-
sos. 
Un norte americano muy conocido 
dL ír- t,̂ nde pasa largas tempora-
Mr. Robert Walton Goelet. ha ad-
E l automovilismo ha hecho una con-
quista ilustre. Hace pocos d ías el em-
perador Francisco José mani fes tó â  
pr ínc ipe de Solms, presidente del A u -
t e m ó v ü Ch(h de A u s t r i a , que en ade-
lante emplear ía el automóvi l durante 
sus estancias en las dos capitales de 
Aus tr ia -Hungr ía . i 1 
Tiene suma importancia esa innova-
ción, toda vez que el monarca austna-
co estaba verdaderamente encar iñado 
con las tradiciones de s u corte. 
L a primera vez que Francisco José 
subió á un automóvi l fué con ocasión 
de la visita del rey de Inglaterra á 
Yschl . D e s p u é s ha continuado practi-
cando el automovilismo acompañado 
por el archiduque Francisco F e r n a n -
do con el qu^ asistió á las maniobras 
de H u n g r í a . 
E n adelante el emperador de Aus-
tria no solamente irá de Schoenbrunn 
á Hofburg sino que recorrerá las ca-
lles de Viena y de Budapest en su 40 
caballos. 
Por eso ha informado oficialmente 
al pr ínc ipe de Solms, mani fes tándole 
al mismo tiempo le sea expedido á B u -
dapest, con ocasión de su temporada 
en esa población, uno de los automó-
viles que le fueron regalados por el 
Automóv i l Club cuando su jubileo. 
Para esta fecha va habrá hecho uso 
de ese coche, que tendrá para su ma-
nejo á dos chaffeurs excelentes y un 
mecánico consumado. 
E l automóvi l del emperador y rey 
está pintado de verde y oro y costó 
56,000 coronas. 
L a noticia, telegrafiada al Au-tmnó-
v ü Club de Vi-e Tía produjo, nat ural-
mente, una viva sat is facción. 
U n a excelente noticia para los es-
grimidores. E l profesor Gilbert Boug-
nol, maestro de armas del C í r c u l o H o -
che, de Par í s , cuyo presidente es el du-
que Decazes. ha inventado una hoja 
irrompible, ó casi, y que aun cuando 
llegue á romperse no puede producir 
herida peligrosa, pues los pedazos que-
dan reunidos. 
L a mayor parte de los accidentes en 
esgrima son producidos por las hojas 
al romperse, de ahí la importancia de 
la innovac ión ó invento de Gilbert 
Bougnol, 
Agreguemos que la nueva hoja es, 
bajo todos los puntos de vista, satis-
f a c t o r i a — s e g ú n dice, un colega pari-
s i é n — y es por lo mismo y por su segu-
ridad que ha sido aceptada por el du-
que Decazes, por J . Joseph Renaud, 
W . de Blest Gana y P . Rosenbaum, 
de Par í s . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
EN E L FRONTON 
Primer partido, á 25 tantos. 
Blancos: U r r u t i a y Vicandi . Azu-
les : Escor iaza y Salvador. 
Tengo orden del s e ñ o r E S E , de man-
dar á observac ión á todo debutante. 
Por tanto, los señores Vicandi y Sal-
vador, que pasen á reconocimiento. 
Pero antes les daré á ustedes la si-
guiente carta de r e c o m e n d a c i ó n : "Se-
ñor E S E : ahí le mando los neóf i tos 
para ser por usted juzgados; mi opi-
n i ó n es que de Vicandi , como él quie-
ra, puede usted quedar satisfecho, 
el hombre parece que se trae buenas 
cosas. E n cambio el s e ñ o r Salvador, 
muestra contornos muy borrosos y po-
co definidos; qu ién sabe si cuando le 
tome el gusto á la cancha habanera se 
"de f ina" más claramente. Es to es lo 
que demostraron los debutantes en el 
partido de ayer.." L o que demostra-
ron los otros fué otra cosa. Urrut ia , 
que es un buen delantero y el pelotari 
m á s elegante que tiene nuestra can-
dha.. Ahora que a l hombre no se le 
ve siempre igual y tiene d ías y días . 
E l de ayer fué de buenas, pues estuvo 
hecho un valiente, p e g ó muy bien é hi-
zo que el partido fuese blanco. Esco-
riaza, m a l . . . ó casi mal, total lo mis-
mo, porque á este buen delantero no 
le perdonamos yerro por tener nues-
tras s i m p a t í a s y gustarnos verlo se-
guro y ovacionado. Quedaron los azu-
les en 18. 
No fa l tó nada para que la primera 
quiniela fuese otra vez para Lizárra-
ga. A Petit le parec ió mucha ganga y 
de un solo meneo hizo los seis tantos. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Blancos: M á c a l a y Erdoza Mayor. 
Azules: Leceta y E c h e v e r r í a . 
F u é blanco ¡ y lo f u é porque los cua-
tro desplegaron el juego que en par-
tidos anteriores. Unicamente Echeve-
rría en ciertos momentos nos recordó 
al E c h e v e r r í a del partido ú l t i m o por 
él perdido. Erdoza magistral, se es tá 
ganando una popularidad envidiable. 
Máca la t o m ó con verdadero e m p e ñ o la 
reconquista de la a d m i r a c i ó n de nues-
tros aficionados; el papel Máca la su-
be, y es muy fác i l que vuelva á coti-
zarse á precios fabulosos. Sonr íase us-
ted de Beeker y de sus golondrinas ¡ 
los buenos tiempos vuelven. Ganaron 
los blancos el partido, no pasando los 
azules del tanto 21. 
A Urrut ia le quedaba t o d a v í a car-
bón del primer partido y va y se 
" a r r e m p u j a " la segunda quiniela. 
BASE-BALL 
, L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A . 
E l juego de ayer 
E l segundo encuentro de los clubs 
Azu l y Roya l Gianta, fué desastroso 
para los cubanos, al extremo de ha-
berle dado á los azules 14, hita, en-
tre ellos uno de dos hases. Los Giants 
jugaron profesionalmente tanto al 
bat como al campo. 
Veremos si el' jueves corre la mis-
ma suerte el Rojo. 
He aquí el score del juego: 
B R O O K L W X R O Y A L GIANTS 
V, f. H. B, A. E, 
P . BUL lf 4 2 2 
Monroe. 3b 5 1 2 
Johnson ss 5 1 1 
Buckner. p 5 1 1 
Dumbar, of 4 2 3 
Roblnson. Ib 4 0 1 









Badley c 4 0 1 4 1 0 
Mongin, 2b 5 ] 0 0 
Totales. . . . 40 9 14 27 1J 
A Z U L 
?. C, H, B, A. I 
A . Marsans, lf . . . . . . 5 0 3 3 0 0 
A . Cabrera Ib 5 0 O 0 0 
A . Cabañas. 2b 4 1 2 3 2 0 
G . Gonzftlez c 4 0 1 V 1 0 
J . Vlolá. r f . p 4 0 1 1 0 0 
H . Hlda.sro. cf 2 0 0 2 0 0 
A . Almelda Sb 4 0 2 i) 0 0 
P . Chacón, ss. ." 4 0 0 1 3 1 
A. Ortega p. . . . . . . 2 0 0 0 4 2 
J . Muñoz, rf 2 0 0 I 0 0 
Totales. . . 36 1 9 27 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Royal Giants: . 1 0 0 0 2 1 5 0 0 — 9 
Azul : . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 
R E S U M E N 
Earned runs: Glants 5. 
Two baggrer: Duipbar 1. 
Sacrlfice hits: por Bradley 1 y Robinson 1 
Stolon bases: Hi l l 1; Monroe 1. 
Double play: Azul 1; por Chacón, Cabañas 
y Cabrera. 
Struck outs: por Ortega 6; por Violá 2; 
por Bucker 2. 
Hi ts : á Ortega 13 en 7 y 1|S innlng?; & 
Violá. 1 en 2 y 113 Inning. 
Dead balls: por Ortega 1; por Bulkner 0. 
Bases por bolas: Ortega 1; Buckner 4. 
Umpires Benavldes y Quesada. 
Tiempo: 2 horas 
Score: Conejo. 
Resumen: S e ñ o r E S E ; no desatien-
da la r e c o m e n d a c i ó n que le Tiice del 
joven Vicandi . Y o bien sé que en es-
te parafito no quisiera usted que' fi-
gurasen más nombres hoy que los de 
Erdoza Mayor y Máca la , pero yo ten-
go esperanzas en que ese debutante, 
si él quiere, no ha de encontrarse en 
breve tiempo, haciendo desairado pa 
peí entre las notabilidades. Suyo, 
E S E - C h i c o . 
E L C H A M P I O N D E L M U N D O 
Ayer fué derrotado el Detroit en 
el cuarto juego en opción del Cham-
pion del ¡Mundo; el juego se e fec tuó 
en Tos terrenos de dicho club, y como 
hoy corresponde jugar en los terre-
nos del Chicago, se espera con ansia 
este juego dadas las ventajosas con-
diciones en que se encuentra este 
club, pues tiene ganado tres juegos 
de los cuatro que necesita para pro-
clamarse Champion del Mundo, mien-
tras que el Detroit solamente tiene 
ganado uno. 
Ambos clubs jugaron ayer sin ha-
ber cometido un solo error. 
He aquí la anotac ión por entradas: 
Detroit . . . . O 0 O 0 0 0 0 0 0 — 0 
•Chicago . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 1 — 3 
Habana, Octubre 13 de 1908. 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina, 5. 
Por sarampión , 1. 
Por difteria, 1. 
Por tuberculosis, 1. 
Se remitieron al Crematorio 10 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 30. 
D e s i n f e c c i ó n de un carro fúnebre 
en el Cementerio de Colón. 
P e t r o l i z a c i ó n y zanjeo 
Recogida é inut i l zac ión de 469 latas 
y petro l i zac ión en las calles de Luco , 
Just ic ia , Santa Fel ic ia , Reparto Oje-
da. L i t o r a l de la bater ía á M, l a c iéna-
ga á la orilla del río Almendares, 
Aranguren, Céspedes . Agramonte, A l 
burquerque, Flores, San R a m ó n , E s 
tevez, Infanta, E l Crucero, Z a n j a y 
Zapata, Benjumeda, X i f r é s . Santo To-
más, Parque de la Punta. Central y 
Cristo, Prado. Campo d*1 Marte, L o n 
j a de V í v e r e s . Castillo de la Punta. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de S a ñ u d o . 
Chapeo en los solares 15 y A y A en-
tre 15 y 17. 
I n s p e c c i ó n de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe 
trolizado durante el día de ayer. 1961 
casas, lo que dá un promedio de 41.72 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto 
res 6 d e p ó s i t o s de agua con larvas de 
mosquito. 
Inspecciones especiales por quejas 
reclamaciones, denuncias, etc., 41. 
Leches adulteradas 
De las 55 muestras de leches anali 
zadas el día 12 de Octubre, en la Je-
fatura Local de Sanidad, por el Ne 
gociado de Inspecc ión M é d i c a , han re 
sultado en malas condiciones dos 
muestras. 
C O M U M Í í A B O S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán m a ñ a n a jueves 15. á las ocho de 
la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre i 
blancos y azuies. 
D e s p u é s de cada partido se j u g a r á | 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra sal ir del edificio. 
U n a vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devo lverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebra' 
el próximo domingo 18 un B A I L E na 
la en los salones de este Centro en honor 
de nuestros asociados, se avisa por este 
medio que para el acceso en el local, es 
requisito Indispensable la exhibición á. la, 
Comisión de puerta del recibo de la '.UO' 
ta social correspondiente al presente mes 
Quedan en vigor todas las prescripcio-
nes reglamentarias observadas en ante-
riores bailes. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el 
baile dará comienzo á las 9 en punto. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 14 de Octubre de 1908. 
E l Secretario, 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 14 de 1903 
A. IMM 11 de la tnaflana. 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara e s p a ñ o l a . . . 
Centpnes 
, en cantidades... 
Lnise5 
Id. en cantidades. . 
peso americano 
E n piara Española. 
92% á 93 
96 á 93 
V . 
4% á 6 V . 
109% á 109% P . 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1.17 V . 
Movimiento marítimo 
E L " H A V A X A " 
E n Ja m a ñ a n a de hoy entró en puer-
to el vapor americano ' ' H a v a n a " pro-
cedente de Nueva Y o r k , con duciendo 
.^arga general y 164 pasajeros. 
E n este buque iban llegado Mr. F r e -
derich Roes, auxil iar del Administra-
dor del Banco de Nueva Escocia j Mr. 
Robert Forester, agente del Banco de 
C a n a d á ; Mr. J . Caldwell , Mr. Peter 
Me Lawen y Mis Beoijaman. 
E L " K I O R A " 
E l vapor i n g l é s de este nombre se 
hizo á la mar ayer, con rumbo á Cár-
denas, en lastre. 
M o v c v n E N r o DE PASAJEHOS 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS E F E C T U A D A S H O T : 
A l m a c f i n : 
535 gis . ginebra Campana. $6.20 uno. 
240 id. id. L a uena $5.50 Id. 
182 Id. Id. Tío Paco, $5.25 Id. 
318 cajas cognac Moullon $10.00 caja . 
40 id. ajenjo Richar. $9.50 id. 
300 id. velas Eurek Heradura, $11.25 las 
4 cajas 
110 id. chambery Comoz. $8.50 caja . 
40 id. champagne Mumm, medias $39.00 
caja . 
50 id. id. enteras. $38.00 id. 
60 id. vino rioja blanco Lainez medias 
$8.75 Id. 
40 Id. Id. id. enteras. $8.25 id. 
60 id. id. clarete id. medias. $6.75 id . 
28 id. Id. id. enteras. $6.60 id. 
100 id. ostiones Indio 4S|2. $7.50 id . 
Vapores áe iravaiu 
S S E S P E R A N 
Octubre. 
" 15—Progres^. Galveston. 
" 16—Dania, Hamburgo y escalas 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 17—F. Bismarck. Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Hermann, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Albingia; Hamburgo y escalas. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Morro Castle, New Y o r k . 
" 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Saratoga, New Y o r k . 
" 21—Pío I X , New Orleans. 
" 21—Ida, Liverpool. 
" 22—Flonde, Havre y escalas. 
" 21—Vlrgínie Havre y escalas. 
' " 22—Scbwarzburg( Hamburgo. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 26—México, New Y o r k . 
" 26—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
Xov iembro . 
" 1—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 8.—Brasileño Barcelona y escalas. 
S A N D R A » 
Octohro. 
" 15—Excelsior New Orleans. 
• 15—La Navar're Saint Nazalre 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 1S—Albingia Veracruz y Tampico. 
" 16—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 20—Monterey, New Y o r k . 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
" 22—Pío IX, Canarias y escalas. 
" 23—Floride, New Orleans. 
" 22—Virginle, Progreso y escalas 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New Y o r k . 
Noviembre. 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Etrathalan, Buenos Aires y esc, 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
Y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á lac 5 de la tarde, para Ragua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TaAVT-BLá 
KNTBADAS 
Día 14: 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havana capi tán Oakes to-
neladas 6391 co ncarga y 164 pasileros 
& Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 13: 
Para Cárdenas vapor ing lé s K i e r a . 
S A L I E R O N 
De New Y o r k en el vapor americano H a -
vana . 
Sres. S. H e r m á n — Teresa Imaldo — 
S. Asnea — David F r a n k e l — Anton io 
A g ü e r o — John Metcalfe — E . Goorgo 
Vegg— Har r i e t Yegg — Gustavo Kafman — 
John Cone — Albe r to Capen — Robert Me-
yer — John Sutter — W i l l i a m Burbridsre 
— Georgina W i l c o x — W i l l i a m WHpoX — 
W i l i a m Wlnsao — S. Greenberg — Tomas 
Me Cot t in — W i l l i a m Bower — Charles 
T h r a l l — F r a n k Genovar — E m i l i o Del Mon-
te — David w e s t p n — John Caldwel l — S. 
Smith — W i l l i a m Crump — Morr i son Young 
— Georgina de Acasta — Alice Me Laren 
— Peter Me Laren — George Piers-in — 
S. B a r r e t t — Pedro R o d r í g u e z — Oácar d u -
bin — Ber tha Gubin — León Gubln — l i l a n k 
Hyde — Jer ry Beaston — Belle Benjamin 
— Adela Jacobsen — Herber t Beebe — Da-
niel Gabas y f ami l i a — R a m ó n A g ü e r o 
y f a m i l i a — Mat i lde de G a l á n — H i l a r i a 
Fonts y 1 de f a m i l i a — Juan C á r d e n a s — 
R a m ó n Neyra — A g u s t í n G a v i l á n — J o s é 
de Acosta — Juan de Acosta — Jacoba 
Gonzá lez — Adr iana P á r r a g a — M a r g a r i t a 
P á r r a g a — Jul io Ponce d« León — Frar .k 
Sales — R a m ó n Alvarez — Adolfo H e r n á n -
dez — Estel la H e r n á n d e z — Manuel Rasco 
— I n é s C e n t u r i ó n — Luis B e r m ú d e z — A n -
tonio Madrazo — León R . Muñoz — Pedro 
Mora Ledón — Juan Mora — A . Entra l f ro 
— J o s é Cifuentes — J o s é Veiga — Mercedes 
Cabresas — R a m ó n Suero — Rafaela Serra-
no — Robert Forester — Gerard Smi t l i — 
Freder ick Ross — Eleano Ross — Isabel Ale 
D e r m i t t — H a r r y Yapley — V í c t o r l l a m ó n 
— Enr iqueta Ramond — Lope Inchauste — 
Isabel H a t t o n — Jul ia Clark — Wesley 
Brooks — Jobn .T. Hoohbs — Jennie Hobbs 
— Florence Drake — Relcy Galpin — M i -
r ó n Barber — R í c a r d HQrn — David Hobbs 
y f ami l i a — H e r b é Ber ry — Lue l la Daner 
— Ralp Heeren — John Fer r i s — George 
Sutton — W . frerkins — Oliver Clark y 1 
de fami l i a — Hugo Boehmerd — T o m á s 
F l e m i n g — Charles W i l l i a m s — Freder ick 
W i l l i a m s — E m i l Jolksdor —Georgina Bean 
d r i g — Romeo T r i g i o y f ami l i a — Grovor in 
Amro — A r t h u r Pain y f ami l i a — Carmen 
Her re ra — John Herdenberg y f a m i l i a — 
Alf red Carlsen y 1 de f ami l i a — John Rud-
fords — Elmer A l g e r — A l f r e d Anderson 
— Manlley Genthner — L o r a Genthner — 
Alf red L i n d — W i l l i a m Gustafson — F r a n -
cisco Zaragoza — Antonio Contreras — Mi -
guel Contreras — Pedro Velasco — A n t o n i o 
Lelgado — Salvador Delgado — Francisco 
Carbajo — Leonardo López — Donato Bove. 
. fierr 
LAS RENTAS VITALICIAS 
D E L A 
Compañía "El Crédito" 
CARTA DE GRATITUD 
Sr. Director del periódico DIARIO DB 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy Señor mío: 
Quiero hacer pública mi gratitud hacia 
el Departamento de R E N T A S V I T A L I -
CIAS ae la Compañía " E l Crédito" esta-
blecida en la calle Salud número 57 al 
habérseme Amortizado la Póliza uú.ncro 
192 á que estaba suscrito; dicha Com-
pañía conforme marcan los Estatutoa me 
ba concedido una pensión mensual Vita-
licia, la que cobraré el día primero de 
c^da mes mientras viva. E n el dí-i d'? 
hoy firmaremos la escritura en que la 
Compañía me garantiza dicha pensión Vi -
talicia ante el Notario d-» esta Capital 
Sr. Esteban Tomé. He podido comprobar 
hasta la saciedad la honradez y legalidad 
en que basan sus Directores el crédito de 
la Compañía, la amortlznciói: fué públi-
ca presenciándola un buen número de 
suscriptores los que quedamos todos sa-
tisfechos y complacidos al poder com-
probar cuanto se había ofrecido. 
Soy empleado de la Agencia del Señor 
Roque Gallego, donde gano un modesto 
sueldo. Puede V. Señor Director consi-
derar la alegría que recibí al verme 
asegurada por todos los días de mi vida 
una pensión que aunque pequeña es se-
gura y que multiplicándola como pienso 
hacerlo suscribiendo otras Pólizas que ya 
no me cuestan nada pues me la paga 
la misma pensión, rae aseguran la rmira 
con que pueda vivir el día en que no pue-
da ti al ujar. 
Dispense esta molestia que le ocasio-
no rogándole'la publicidad de la uresente 
y tengo el gusto de ofrecerme de V. aten-
tamente. 
Remigio Antich. 
S|c. Santa Clara número 29. 
C. 3436 114 
C e n t r o B a l e a r 
San Pedro n0 24. Teléfono 596 
S E R V I C I O FACULTATIVO 
Q U I N T A d e S A L U D " L A B A L E A R ' » 
C r i s t i n a 3 S . T e l é f o n o 6 0 5 5 
Director y Cirujano, Dr . D . Julio Ortiz-
Cano. 
Vlce-Director y Médico de vicita D r . Don 
Tlsmrtn G . Echevarr ía . 
Médicos Internos: Dres. D . Francisco P c -
nichet (1) y D . Enrique del Rey . 
Los Dres. Ortiz-Cano y Echevarr ía , des-
pués de la visita, dan consulta en la Quin-
ta d los socios que esperen por ellos, .y por 
el interno de turno, de 7 a . m. á. 9 p. m., 
las lioras disponibles. 
CONSULTAS 
D r . D . Julio Ortiz-Cano Director de la 
Quinta, Prado número 35. de ?. y media á 3 y 
media "p. m. los dtas laborables. 
D r . r>. RamíSn G . Echevarr ía . Vicedirec-
tor de la Quinta. Campanario nrtmero 156, 
de 12 á 1 p. m. los días laborables. 
D r . D . Santiago F . Gallo. Damas número 
33 de 11 á 1 P- m. Los días festivos de 
l l ' ft 12 m. 
D r . D . Oscar Jaime. Director del Dispen-
sario de la L i g a contra la Tuberculosis y 
Ayudante de la Facultad de Medicina, en el 
local del Centro, de 11 á 1 p. m. los vier-
nes y los d e m á s días laborables, de 2 y me-
dia á 4 p. m. 
MEDICOS D E VTSTTA A D O M I C I L I O 
D r . D . Santiago F . Gallo, Damas n ú -
mero 38. 
D r . D . Ramfin G . Echevarr ía . Campa-
nario número 
T>r. D . Oscar Jaime, Animas número 
Te' . í íono 1814. 
O C T L I S T A 
D r . D . Rodolfo Guiral. Manrique número 
73 de 2 & 4 p. m . , los días laborables. 
D E N T I S T A S 
Los indicados en el dorso de los recibos. 
COMADRONAS 
Las indicadas en el dorso de los recibos. 
F A R M A C I A S 
L a de la Quinta y demás indicadas en el 
dorso de los recibos. 
C O N S U L T A S E N E L L O C A L D E L C E N -
T R O TODOS LOS DIAS L A B O R A B L E S . D E 7 
á 8 D E L A N O C H E . 
(1) Por estar con licencia hasta el día 20, 
cubre su turno otro Médico . 
C . 3379 alt . Oc-5 
BUQUES C O N RL GISTE O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor espailol Antonio LOpez 
por M. Otaduy. 
Tara Londres vapor i n g l é s Oakwood por R. I 
Truffin y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés i 
L a Navarre por E . Gaye . 
Para New York vapor americano Havana 
por aZldo y comp. 
Para New Orleans vapor emaricano Exce l -
sior por A . E . 'W'oodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor a lemán F . BIsmark por 
H . y Rasch . 
C. 3439 
Jesús D í a z 
2 t - U 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Cárdenas vapor ing lés Kiora por I 
V . Place. 
E n lastre. 
L O M E J O R Y N A D A M A S . 
H A R R I S B R O S . Co. 
O ' R e i l l y 1 0 4 - 6 - 8 . 
DONDE ELLOS HACEN 
BUENOS TRABAJOS. 
c 3437 t2-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la t a r d o . — O c t u b r é 14 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Nuestro p ú b l i c o reacciona, y al f i n 
se decide á no f a l t a r á esas deliciosas 
veladas del Nacional , donde e l colosal 
« c t o r B o r r á s ofrece á d ia r io todo su 
insuperable arte. 
Anoche presentaba la sala del gran 
teatro un aspecto hermoso. H a sido— 
salvo la noche del debut—el mejor lle-
no de la temporada. L a colonia espa-
ño la , tan n u t r i d a , ha comenzado á 
prestar su vaJioso concurso, asistiendo; 
al eximio compatr iota , g lor ia del arte 
escénico . Todo hace predecir que el f i -
nal de la temporada ha de revestir 
'llenos tan grandiosos como los de la 
temporada de la Barr ientes . 
Merecedor á ello es la labor de Bo-
rras. 
Esta noche, se p o n d r á en escena L a 
loca de la cusa, obra m u y popular en 
nuestro p ú b l i c o . 
Y todos esperamos u n lleno tan her-
moso como el de anoche. 
Una dama, perteneciente al g ran 
mundo habanero, del aue es preciada 
gala, se encuentra defde hace varios 
d í a s guardando cama: la bella y dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a X o m Ariosa de C á r -
denas. 
L a d i f t e r i a es el mal que aqueja á 
tan adorable s e ñ o r a . 
La ciencia, representada por el muy 
reputado facu l t a t ivo doctor A n t o n i o 
D í a z A l b e r t i n i , ha logrado detener el 
curso de la t e r r ib le enfermedad. 
O j a l á que m u y pronto logre reco-
b ra r su salud, la apreciada dama. 
Son mis votos porque así sea. 
• * 
E n el vapor JTavana han regresado 
hoy de los Estados Unidos, las siguien-
tes personas: 
E l d i s t inguido caballero s e ñ o r J u -
lio Ponce de L e ó n . 
Las s e ñ o r i t a s A d r i a n a y M a r g a r i t a 
P á r r a g a . 
L a esp i r i tua l y graciosa s e ñ o r i t a 
S i l a r i t a Fonts . 
E l m u y apreciable comerciante se-
ñ o r R a m ó n Suero, jefe de la acredita-
da f i r m a comercial Suero y C o m p a ñ í a , 
con su h i j o R a m ó n . 
E l s e ñ o r Suero ha dejado, en el Co-
legio del Sagrado Corazón de F i l ade l -
fia . á sus graciosas hijas Carmen y 
M a r í a Josefa. 
L a cu l ta y adorable s e ñ o r i t a doctora 
I n é s C e n t u r i ó n . 
E l m u y d i s t ingu ido joven s e ñ o r 
E m i l i o del Montp . 
E l s e ñ o r Manuel Rasco. 
Y la s e ñ o r a Rafaela Serrano, profe-
sora de m ú s i c a del Conservatorio del 
s e ñ o r H u b e r t de Blanck. 
Para todos e n v í o m i afectuosa bien-
venida. 
« * 
No una. sino dos. son las cartas que 
se me e n v í a n , r o g á n d o m e interceda 
cerca de la amable Sección de Recreo y 
A d o r n o de la Asoc i ac ión de Depen-
dienfrs. al objeto de que se sigan ofre-
ciendo r m ü n é e s en sus salones, en vez 
de bailes. 
M u y razonadas vienen ambas cartas 
para que me niegue á apoyarlas. 
Traslado las súp l i ca s á la galante 
sección, con todo mi apoyo. 
E l l a d e c i d i r á . ^ jm* '~a 
» 
* * 
Con verdadero placer, doy á cono-
cer la grata nueva de encontrarse ya 
restablecida la gen t i l y distinsruida 
dama Josefina D u e ñ a s , v iuda de la 
Coba. 
Como todos saben, el implacable t i -
fus hizo pr?sa en la apreciable dama, 
haciendo temer por su preciosa exis-
tencia. 
Po r suerte la ciencia ha t r i u n f a d o 
otra. vez. para sa t i s facc ión de todos. 
Mucho nos alegramos de tan feliz 
desenlace. 
« • 
Para los Conciertos Clási-c-os que 
ofrece la Banda M u n i c i p a l en el teatro 
Nacional , y que han de reanudarse el 
s á b a d o 7 del venidero Noviembre, ser-
v i r á n las mismas localidades ya repar-
tidas. 
No se c a m b i a r á n tales localidades, 
hasta la t e r m i n a c i ó n de la pr imera se-
r ie . 
S é p a l o la sociedad habanera, abo-
nada á esas grandes fiestas de alta cul-* 
tu ra . 
E n perspectiva. 
U n a boda elefante que se ha f i jado 
para fines de a ñ o . 
La de la adorable y be l l í s ima t r igue-
ñ i t a s e ñ o r i t a E lo í sa Coello Domenech, 
con el apreciable y distincruido joven 
s e ñ o r J o s é Morales y Mav i l io . 
Pin su opo r tun idad d a r é á conocer 
la fecha. 
4 * 
Los dis t inguidos esposos Armente-
ros-Conil l , han trasladado su residen-
cia á la casa calle de Neptuno n ú m e r o 
125. 
Muchas felicidades les deseo en su 
nuevo hogar, de que es hada r i s u e ñ a 
su a d o r a b i l í s i m a h i ja s e ñ o r i t a Consue-
lo ConiLl. 
* * 
E l intel igente joven seño r J o s é Ra-
món G u t i é r r e z , h i j o de amigo tan apre-
ciado v d is t inguido como el s e ñ o r Ra-
món G u t i é r r e z , e m b a r c a r á m a ñ a n a en 
el Excelsior rumbo á los Estados U n i -
dos. 
E l joven G u t i é r r e z , i n g r e s a r á en 
E l l i n g t o n P l a n t i n g Co.. con objeto de 
t e rmina r sus estudios de qu ímico-azu-
carero. 
Fe l i z viaje , y éx i t o en sus estudios le 
deseo. 
E l m u y d is t inguido caballero J u l i o 
M a u c i n i . Encargado de Negocios de ía 
R e p ú b l i c a Francesa en esta capi ta l , 
e m b a r c a r á para su p a í s el d ía 5 del 
p r ó x i m o Noviembre. 
Con él i r á su joven é interesante es-
posa Madame Rosa Nazare de M a n -
c i n i . 
A y e r r e g r e s ó de los Estados Unidos 
en el vapor Ol ivet te , el s e ñ o r J o s é Ma-
r i m ó n . Presidente del Consejo del 
Banco E s p a ñ o l . 
E n el propio vapor ha regresado 
t a m b i é n e l conocido joven s e ñ o r Fer-
nando Mesa. 
Bienvenidos. 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
na ra mmi 
D E 
L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
E N 
" L E P R I R 8 T E W 1 P S " 
Obispo esquina á Coiupostela. 
FIESTA RELIGIOSA 
Puentes Grandes e s t a r á de fiesta los 
d í a s 24 y 25 del actual , con m o t i v o 
de celebrarse solemnes cultos á su pa-
t rono el glorioso San J e r ó n i m o . Con 
gran entusiasmo ha l levado á cabo la 
recolecta por el pueblo, una comis ión 
formada por los s e ñ o r e s Cura p á r r o -
co. P. B u r r i e z a ; Dion i s io A r m i s é n , 
juez m u n i c i p a l y J o s é G a r c í a , f a rma-
c é u t i c o , pudiendo asegurarse que los 
festejos que se preparan , no t e n d r á n 
•precedente por lo e s p l é n d i d o s á los 
an ter iormente celebrados en dicho 
pueblo. 
A l efecto, o c u p a r á l a c á t e d r a del 
E s p í r i t u Santo, el eminente orador sa-
grado Rvdo. P. Gar ro te A m i g ó , indis-
pensable en las grandes solemnidades, 
of ic iando el quer ido p á r r o c o P. B u -
rr ieza . con asistencia de los PP. R i -
vero y Montes . A s i s t i r á p o r p r i m e r a 
vez con su b r i l l a n t e c a p i l l a - m ú s i c a , 
el laureado composi tor y maestro Ra-
fael Pastor, c a n t á n d o s e la hermosa 
misa de Ravannel lo aprobada por la 
censura ec l e s i á s t i ca , y cuya f ac tu ra de 
severo estilo rel igioso, e s t á de acuerdo 
con el " m o t u p r o p r i o " de Su Sant i -
dad el Papa P í o X , que fel izmente 
gobierna .—A. M . D , M . 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos, Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Nej'ron. 
ARMAND y HNJ. 
Adolfo Casti l lo 9. Teléf . 6 3 4 8 . 
R E M A D O S DE MAHIANAO. 
OW41 H St 
EN BEJUCAL 
E n este pintoresco y s i m p á t i c o pue-
blo, se han llevado á cabo con inusi ta-
do fervor y entusiasmo, los solemnes 
cultos conque la C o n g r e g a c i ó n de 
Santa Ef igenia . de la raza de color, 
ha querido obsequiar á su bendi ta y 
gloriosa Patrona. 
Se r í a d i s m i n u i r lo hermoso y mag-
n í f i co que r e s u l t ó .el e spec t ácu lo , si 
f u é r a m o s siquiera á dar una feseña de 
estas festividades, pues yo creo, que la 
u n i ó n de u n pueblo que se agolpaba 
por todas partes, lleno de entusiasmo, 
es imposible de bosquejar siquiera, y 
menos si el que esto i n t e n t a r i , fuera 
tan pobre de estilo y saber como el que 
esto escribe. 
E l domingo tuvo lugar la misa de 
C o m u n i ó n General, en la que gran n ú -
mero de fieles se acercaron llenos de 
gran fervor y amor al que ha veinte 
siglos mora d í a y noche, prisionero de 
amor en nuestros altares. M á s tarde 
tuvo lugar la solemne fiesta, en la que 
hizo gala de sus grandes dotes de ora-
dor sagrado el Rdo. Padre F r a y Ber-
nardo Mar í a L o p á t e g u i del Convento 
de Padres Franciscanos de la Habana ; 
allí a l e n t ó con sus palabras á todos á 
v i v i r una v ida , que á i m i t a c i ó n de la 
bendita Santa Ef igenia , nos haga d ig -
nos de morar con ella en el cielo. 
Por la tarde hubo una gran proce-
sión en l a que la bendita imagen de 
Santa Ef igenia era llevada sobre pre-
ciosas andas adornadas de gasas azules 
y guirnaldas. D e s p u é s el Rvdo. P. 
F r a y Bernardo, volvió á predicar, de-
jando bien impresionado a l audi tor io . 
L a p roces ión fué amenizada por una 
nutr ic ia orquesta que elevaba sus so-
noras y a r m ó n i c a s notas con b r i l l an te 
e jecuc ión . 
Duran t e el t rayecto hubo palenques 
y voladores que por el espacio se per-
d í a n como si fueran á ofrendarse ante 
el t rono que en el cielo tiene la glor io-
sa santa. De la Habana as i s t ió una 
Comis ión de las Congresistas de Santa 
Ef igenia . E l reverendo padre L o b a t ó 
puede estar satisfecho del gran auge 
y esplendor de estos cultos, pues ello 
indica que el pueblo de Be juca l es ca tó -
lico y por lo tanto amante del progre-
so, de la mora l y del bien. 
E n San An ton io de los B a ñ o s p i én -
sase, y es casi seguro, se establezca pa-
ra mediados de mes esta fervorosa y 
valiosa C o n g r e g a c i ó n de Santa Ef ige-
nia . 
¡ Quiera Dios así sea. para su mayor 
glor ia . 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
E x i t o de la ap laud ida b a i l a r i n a es-
patiola: 
Esta noche. "La jota de la Dolorft< " y nuevos 
Pantos Cubano» por el Rran duetto 
B R I S A N D R E A C C E 
M a ñ a n a 15 su beneficio 
Impsiones teatrales 
Escaso p ú b l i c o h a b í a anoche en el 
" N a c i o n a l " y se comprende: el drama 
de^ Dicenta. m á s efectista que real y 
m á s bien producto de la f a n t a s í a del 
autor que h i jo de sus propios senti-
mientos, no tiene a t ract ivo suficiente 
para l lamar gran concurrencia. 
' "Juan J o s é " es. en el fondo, una 
obra i n m o r a l : en ella se t r a t a de hacer 
s i m p á t i c o al hombre que no sabe suje-
t a r sus pasiones y de j u s t i f i c a r hasta 
c ier to punto el robo y el homicidio, 
c r í m e n e s injust i f icables en todo caso y 
m á s t o d a v í a en un hombre que no ma-
t a en defensa de su honor, puesto que 
es t á unido l ibre é ilegalmente á una 
muje r enteramente d u e ñ a de sus ac-
ciones. 
Dicenta quiso hacer una obra hala-
gadora para el elemento obrero y an-
duvo equivocado, ya que en ella n i 
d ign i f i ca á esa clase social, n i resuelve 
problema alguno en beneficio del t ra-
bajo en su constante lucha con el capi-
t a l : solo ha escrito una abominable 
h is tor ia de amor entre u n hombre se-
mi^salvaje y una muje r f r í a , calcula-
dora y ego í s t a . 
P o r si con esto no bastara, el drama 
de Dicenta resulta exót ico en Cuba: 
n i a q u í existe esa e x p l o t a c i ó n del obre-
ro por el hurgues, n i el estar unas se-
manas sin t rabajo precipi ta al robo á 
u n hombre honrado. Reciente e s t á la 
huelga aquella de a l b a ñ i l e s que se sos-
tuv ie ron unos cuantos meses s in t ra-
ba ja r . . . y sin morirse de hambre. A l 
escribir su " J u a n J o s é , " mojó Dicen-
ta la acerada p luma en el t in te ro de 
lo i n v e r o s í m i l . 'E l teatro moderno de-
manda m á s verismo. 
E l insigne B o r r á s estuvo magistral-
mente en las escenas culminantes del 
d r ama ; pero se nos f i g u r a que á él 
no le agrada representar el t i po idea-
do por D icen ta ; y decimos esto, por-
que notamos algunos vac íos en el ca-
r á c t e r del pro tagonis ta : no sostuvo el 
personaje con la admirable seguridad 
de que d ió muestras en " T i e r r a ba j a , " 
en " E l M í s t i c o " y aun en " R a f f l e s , " 
que es obra diametralmente opuesta á 
las otras dos mencionadas. Con todo, el 
genio de jó ver sus resplandores y reso-
naron aplausos entusiastas para di 
gran actor. 
M u y bien el s e ñ o r T u t a u en el t ipo 
de A n d r é s , al que supo darle relieve, 
no obstante su poca impor tancia . 
Y excelentes la s e ñ o r i t a Palma y la 
s e ñ o r a P l á en sus papeles de Eosa y 
T o ñ u e l a . 
Es todo cuanto t e n í a m o s que decir . 
E a s damas pnra c a l m a r sus dolores 
mensuales deben tomar e l ajfuardien-
te puro de u v a « ' R I V E R A . " 
R e c i b i ó M o r l ó n — L i b r e r í a Nueva— 
frente á M a r t í , las obras s iguientes : 
" D i c c i o n a r i o de los s i n ó n i m o s , " 
por M . de Ol ive y P e ñ a l v e r . 
" D i c c i o n a r i o o r t o g r á f i c o , " por Ma-
r ro q u i n . 
" D i c c i o n a r i o de la Reol Academia 
E s p a ñ o l a . " 
" 'D icc ionar io H i spano -Amer i cano . " 
" D i c c i o n a r i o completo de la lengua 
cas te l lana ." por R o d r í g u e z Navas. 
" D i c c i o n a r i o general de l a lengua 
cas te l lana ," por D . J . V é i c z de A r a -
gón . 
" D i c c i o n a r i o de b o l s i l l o , " por Quin-
taj ia. 
" D i c c i o n a r i o de ideas afines y Ele-
mentos de T e c n o l o g í a . " por E. Benot. 
" D i c c i o n a r i o de Asonantes y Con-
sonantes ." po r E . Benot . 
PUBLICACIONES 
L a Nova CataJwiya.—'Hemos recibi-
do el p r im e r n ú m e r o del p e r i ó d i c o re-
gional " L a Nova C a t a l u n y a , " d i r i g i -
do por el doctor Claudio M i m ó . Tene-
mos sa t i s facc ión en contestar su afec-
tuoso saludo á la prensa y desearle 
larga vida. 
Este n ú m e r o va adornado con mag-
uí neos grabados y contiene valiosos 
a r t í c u l o s en c a t a l á n . 
L a r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n es tán 
en O b r a p í a 47. 
Je seis tcnU. — E n casa de Wi l son-
Solloso han recibido el reciente n ú m e -
ro de la gran revista francesa " J e sais 
t o u t " i lus t rada con lujosos grabados 
de f a n t a s í a . 
Touche to-uÁ.—Así se t i t u l a una nue-
va revista e n c i c l o p é d i c a y l i t e r a r i a fa-
mosa por la o r ig ina l idad y var iedad 
de sus trabajos y sus m a g n í f i c o s cuen-
tos y novelas. 'En casa de Solloso, Obis-
po 32 se encuentra. 
TEATRO ALBISD 
J UL1 1 «t ZF" O 13. & 
Primera Tanda: Estreno de la zarzuela 
L A S B R I 6 0 N A S 
Segunda Tanda; 
Tercera Tanda: 
L A S B R 8 B O W A S 
CRONICA D E M I C W 
A R R O L L A D O 
E n el centro de socorro del p r i m e r 
( i i s t r i t o fué curado ayer tarde L u i s 
Santiago Chira , de 47 a ñ o s , propieta-
r io y vecino de Cerro 482, de uu'a con-
t u s i ó n en la r e g i ó n p record ia l y esco-
riaciones en la pie l , de c a r á c t e r gra-
ve, que le c a u s ó un c a r r e t ó n a l a r ro -
l l a r l o en la calle de Empedrado esqui-
na á A g u i l a . 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A S L E V E S 
En el mismo centro de socorro fué 
t ' ambién curado anoche el menor En-
r ique Pereda Sierra , vecino de Pra-
do y Teniente Rey, de dos heridas le-
ves, que se p rodu jo a{ caerse de una 
bic ic le ta en la calle de P í y M a r g a l l 
-esquina á Habana. 
Pereda i n g r e s ó en l a quin ta " C o v a -
d o n g a " para a tender á su c u r a c i ó n . 
F R A C T U R A G R A V E 
L a s e ñ o r a T r i n i d a d L a r a S á n c h e z , 
de 65 a ñ o s de edad y vecina de la ca-
He 7 n ú m e r o 69, en e l Vedado, t u v o l a 
desgracia de caerse en l a ca l l e 9 es-
qu ina á C, f r a c t u r á n d o s e dos cos t i -
llas. 
E l estado de la L a r a fué cal if icado 
de grave por el m é d i c o que le p r a c t i -
c ó la p r i m e r a cura . 
E S T A F A 
E l v ig i l an te 279 de tuvo ayer al par-
do J o s é M a r í a V a r o n a y Morales , de 
57 a ñ o s , vecino de San J o s é 54, po r 
acusarlo M a u r i c i o Caballero M e j í a . de 
h'aberle estafado cuat ro pesos p la ta . 
Va rona n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
U N A B O F E T A D A 
J u l i a M o n t a l v o Calvo, vecina de 
Paula 83. fué curada ayer en la casa 
ae socorros de una l e s ión leve en l'a 
m a n d í b u l a derecha y de una he r ida de 
cuat ro c e n t í m e t r o s que le c a u s ó su 
concubino Luc iano Q u i r ó s , al d a r l e 
una bofetada, porque se niega á se-
gu i r v iv iendo con él . 
Q u i r ó s fué detenido. 
D E U N A N D A M I O 
A l caerse de u n andamio, donde es-
taba t rabajando en Nep tuno 12814, el 
a l b a ñ i l M a r i o G a r c í a P é r e z , s u f r i ó l a 
f r ac tu ra completa de la p i e rna dere-
cha. 
E l estado de G a r c í a fué calificado 
de grave. 
El hecho fué casual,. 
POR T I R A R S E D E U N T R A N V I A 
E n la casa de socorros d e l Vedado 
fué asistido ayer Francisco M e n é n -
dez Santos, de 57 a ñ o s de edad y ve-
cino de l a calle 18 n ú m e r o 23, de la 
f r a c t u r a completa d e l c ú b i t o y r ad io 
en su tercio superior , de p r o n ó s t i c o 
trrave. que se c a u s ó a l t i rarse de un 
I r á n v í a que iba á toda veloeidad por 
la calle 9 entre 12 y 14. 
M e n é n d e z p a s ó á la q u i n t a " C o v a -
d o n g a " para atender á su c u r a c i ó n . 
U X T I M A D O R 
E l v ig i l an te 582 de tuvo «anoche á 
Juan Moraga A l a m i l . vecino de Sa lud 
J91, por acusarlo C á n d i d o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , d u e ñ o de la c a r b o n e r í a s i -
ta en Zanja 117. de haberle pedido 
ayer un peso para que lo 'ayudara á 
los gastos del ent ier ro de u n par ien te 
suyo que h a b í a fa l lecido, y que ayer 
vo lv ió á pedir le 28 centavos para com-
pra r ' flores, siendo inc ie r to que se le 
m u r i e r a á ese sujeto n i n g ú n miembro 
de su fami l i a . 
Moraga m a n i f e s t ó á la p o l i c í a quo 
si h a b í a pedido esas cantidades era 
por estar demandado y carecer de re-
cursos para mudarse. 
E l acusado i n g r e s ó en el v ivac . 
H U R T O 
A Manue l R o d r í g u e z Loroa , vecino 
de San M i g u e l 212, le hurtaro-n ayer 
de su domic i l io un saco y u n p a n t a l ó n 
de casimir, un sombrero de castor y 
una camisa. 
Se ignora q u i é n fuera el au tor del 
h u r t o . 
C H O Q U E 
E n la calle de N e p t u n o esquina á 
Espada chocó ayer u n t r a n v í a e l é c t r i -
co, de la l ínea de U n i v e r s i d a d y A d u a -
na, con u n c a r r e t ó n . 
N o hubo desgracias personales. 
El t r a n v í a r e c i b i ó a v e r í a s de poca 
c o n s i d e r a c i ó n . 
H U R T O D E T R E S C A M I S A S 
E l v ig i l an t e especial n ú m e r o 3, de 
servicio en ' l a Manzana de G ó m e z , de-
tuvo ayer á A n t o n i o F e r n á n d e z A l v a -
rez y" á Carlos Maspons R o d r í g u e z , 
por acusarlos J o s é M i g u e l Otero, de 
haber hu r t ado tres camisas de o l á n 
de l establecimiento " E d é n P a r í s . " 
Los detenidos ingresa ron en el v i -
vac. 
E N V I L L A N U E V A 
E n c o n t r á n d o s e á las tres de l a ma-
drugada de hoy sentado sobre u n r a i l 
en el pat io de la e s t a c i ó n de V i l l a -
nueva, el j o rna le ro Francisco Fuentes 
P é r e z , fué alcanzado por una f raga-
ta que e m p u j ó la m á q u i n a del pa t i o , 
que estaba dando cortes, c a u s á n d o l e 
dos heridas contusas con desgarradu-
ras de l a p ie l en l a pa r t e ex te rna iz-
quierda de la r e g i ó n abdomina l . 
E l hecho fué casual. 
Fuentes fué curado de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n en la casa de socorros del p r i -
mer d i s t r i t o . 
Su estado es grave. 
R E Y E R T A 
E n la b a r b e r í a s i ta en Gal iano 29, 
sostuvieron ayer una r eye r t a <;! ope-
ra r io Ignacio M a d r o n a R a m í r e z y el 
aprendiz Juan Salas. 
E l p r imero r e s u l t ó lesionado. 
Ambos quedaron citados ante e l 
juez correciconal . 
Policía del Puerto 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " i n g r e s ó N i c o l á s Gahueca 
y Zu lue ta para ser asistido de una he-
r i d a en el dedo medio de l a n í a n o iz-
quierda, la c u a l se c a u s ó t r aba jando 
á bordo de l a chalana " M o r r o Cas-
t l e . " 
Santiago P i ñ ó n , p a t r ó n del bote 
" N o me o l v i d e s , " fué denunciado por 
el v ig i l an te Sonda por s a l i r fuera de 
i a r e g i ó n del muelle en busca de pa-
saje. 
A n t o n i o Tie Balb is se p r e s e o t ó en 
l a oficina de l a v i g i l a n c i a d e l pue r to , 
manifestando que el s á b a d o , d í a 16, 
?.argó en la chalan'a " H a b a n e r a " , f o -
lio 1,730, de la que es p a t r ó n , sesenta 
cajas de p e t r ó l e o del vapor cubano 
" M a n z a n i l l o " para conduci r las á los 
ylmacenes de \n Havana Cen t ra l , y 
que al t e r m i n a r l a descarga en el d í a 
de ayer n o t ó l a f a l t a de seis de las 
inencionadas cajas, ignoraaido quien ó 
q u i é n e s sean 'os autores y c u á n d o fue-
ron s u s t r a í d a s . 
Con el ac ta l evan tada por el o f ic ia l 
de gua rd i a s e ñ o r N i n , se d i ó cuenta, 
al s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n del Es-
te. 
Esta m a ñ a n a s u f r i ó una descompo-
s i c i ó n la l ancha " G a v i o t a " , que t r a -
ficaba en b a h í a , quedando al garete. 
Las corr ientes la a r r a s t r a ron hacia 
la an t igua C o r t i n a de V a l d é s , donde 
se v a r ó . 
L a lancha n ú m e r o 3 de l a P o l i c í a 
del Puer to a c u d i ó á prestarle a u x i l i o , 
d á n d o l e un cabo, el que se p a r t i ó p o r 
t í o s veces, sin poder conseguir poner-
la á flote. 
E n esos momentos se presentaron 
en u n bote cinco mar ineros dclv v ive-
ro " A n d r é s G a r c í a " , los que se a r ro-
j a r o n a l ^gua y se d i r i g i e r o n a l s i t io 
donde se 'encontraba l a " G a v i o t a " . y 
e m p u j á n d o l a COQ SUS espaldas logra-
r o n poner la á flote. 
L a " G a v i o t a , " d e s p u é s , fué l l evada 
á remolque hasta Casa Blanca , por la 
lancha del Cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Para esta noche es t á 
anunciada una obra que es prez y ga-
la de la l i t e r a t u r a escénica e s p a ñ o l a . 
•Se t r a t a de " L a loca de la casa," la 
preciosa comedia en cuatro actos del 
insigne don Beni to P é r e z Ga ldós , el 
au tor de los famosos " E p i s o d i o s Na-
cionales ." 
E l g ran actor B o r r á s nos p r e s e n t a r á 
u n J o s é M a r í a Cruz in imi tab le , así co-
mo l a s e ñ o r i t a de la Pa lma h a r á una 
1 iefaria encantadora, que s e r á para 
ella o t ra nueva v ic to r ia a r t í s t i c a . 
H o y no debe quedar u n e s p a ñ o l 
amante de las glorias patr ias, sin asis-
t i r á la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a loca de 
la casa." 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de " L a madre e t e rna . " en f u n c i ó n de 
abono, como lo es t a m b i é n la de esta 
nodhe. 
A L B I S U . — E l acontecimiento t ea t ra l 
de hoy, es el estreno de " L a s B r i b o -
nas . " l i b r o de V i é r g o l y m ú s i c a de Ca-
l le ja , que tan to juego d i ó en el teatro 
" A p o l o " de M a d r i d . 
E n el reparto de la obra t ienen pa-
pe l las dos aplaudidas t iples de " A l -
b i s u . " J u l i a Fons y P u r a M a r t í n e z . E l 
b a r í t o n o Real h a r á de negi'o Domingo. 
" L a s B r i b o n a s " i r á n en pr imera y 
tercera tandas, ocupando la segunda 
" S a n J u a n de L u z , " por las s e ñ o r i -
tas M u ñ o z y Serra. 
M u y pronto , reprise de " L a hoste-
r í a del l a u r e l " y estreno de " L a t r a -
viesa M i m í " y en ensayo el " A r t e de 
ser b o n i t a . " 
Esto se l lama mover el car te l . 
MARTI.—-El p rograma anuncia el es-
t reno de varias p e l í c u l a s de la casa 
" P a t i h é " para esta noche. A d e m á s , 
nuevos bailes po r Elena Ca rva j a l , que 
d e b u t ó anoche con é x i t o , y canciones 
por el dtcetto I r is-Andreacce. que i n -
t e r p r e t a r á l a d i f í c i l j o t a de " L a Do-
lo re s . " 
Apenas quedan localidades para 
m a ñ a n a con mot ivo del beneficio de 
tan notables artistas, que han combi-
nado un progrsima colosal. 
H a b r á cuatro tandas y t r a b a j a r á n 
en todas ellas las beneficiadas, estre-
nando preciosas canciones i tal ianas y 
cubanas, entre ellas la famosa, de " E l 
B r u j o . ' ' 
" E s amor la mi t ad de la v i d a " . . . 
le t ra de Ubago y m ú s i c a de M a r í n V a -
rona. 
Gran nodhe de arte la de m a ñ a n a . 
ACTUALIDADES.—Para esta norVhe se 
anuncia, la r e a p a r i c i ó n de l a pareja de 
baile e s p a ñ o l " I b e r i a . " que a l t e r n a r á 
con los " M a r y - B r u n i " en las cuatro 
tandas de reglamento. 
E l lunes p r ó x i m o l legará , la hermosa 
Rostow. aclamada ú l t i m a m e n t e en Pa-
r í s y en ¡Méjico. Vienen en el mismo 
vapor las tres hermanas A g u i l e r a , que 
s e g ú n referencias, son tres á g u i l a s del 
baile in te rnac ional . 
Y a h a salido de Barcelona " c o n 
rumbo hacia a c á . " el g r a n acto musi-
cal Rafala-iCecilie, precedido de g ran 
renombre. 
NEPTUNO.—'Los empresarios de este 
elegante s a l ó n han decidido rebajar 
los precios á 10 centavos luneta y en-
t rada y 5 centavos la t e r t u l i a . 
, Y esto lo hacen sin s u p r i m i r las va-
r iedades: es decir , que el p ú b l i c o v é 
por un real 8 preciosas vistas y u n n ú -
mero excelente. 
Esta nocre, como mié rco le s de moda, 
h a r á su p r e s e n t a c i ó n la notable so-
n á m b u l a Em.ina. sometida á la i n f l u e n -
cia h i p n ó t i c a del afamado profesor 
A n d o u x . E j e c u t a r á n trabajos sorpren-
dentes. 
E n " N e p t u n o " se r e ú n e n las fami-
l ias de aquel populoso bar r io , dada la 
bondad y b a r a t u r a del e s p e c t á c u l o . 
ALHAMBRA.—La graciosa revista 
" N i gorda n i f l a c a . " t an aplaudida 
anoche, o c u p a r á hoy l a p r i m e r a t an -
da, cerrando el programa la ocurrente 
parodia " L a carne g o r d a . " 
Chistes ajenos — 
U n g i t ano le d i jo á su compadre 
c ier to d í a que s i q u e r í a a c o m p a ñ a r l e 
á las t in ieb las que se celebran en Se-
mana Santa . 
— ¿ Y q u é son t i n i e b l a s ? — p r e g u n t ó 
su c o m p a ñ e r o . 
F u é r o n s e , en efecto, ambos á las t i -
nieblas. Pero el g i tano i n v i t a d o se 
TEATRO ALHAMBRA 
¡ESTA NOCHE: ESTRENO 
A las ocho y cuarto: 
NI C O R D A NI FLACA 
A las nueve y media: 
L A C A R N E G O R D A 
d u r m i ó á poco j u n t o á un piia 
do se hub ie ron apagado toda!',S 
ees, y e m p e z ó el estruendo d as \ 
cas y matracas, nuestro hn ^ 
d e s p e r t ó m u y asustado, y ai b^ k 
l a obscur idad , se a r r i m ¿ al n í^í 
la navaja , y d i j o en voz alta Saí 
— ¡ A la p r i m e r a Tiniebla on 
acerque, l a d i v i d o ! 
Cantares.— 
Y a no 'hay quien nos mortif 
nos v ig i le y nos ofenda. ^ \ 
A h o r a que estamos m á s lejos 
es cuando estamos m á s cerca' 
No he sabido comprenderte 
y t ú no me has comprendido-
parece que te h a b l é en griego * 
y que t ú me hablastes en chino 
Sólo la m ú s i c a puede 
desahogar m i c o r a z ó n • 
porque con ella te digo 
lo que con la lengua no. 
Con t ra el c á n c e r . — 
S e g ú n el doctor S í i c h e r se 'ha 
blicado desde 1902. 3.395 traba? P3 
bre el c á n c e r cuya distribución08^ 
nacionalidades es la siguiente- joa 
alemanes. 607 ingleses. 549 franoT 
113 i tal ianos, 70 rusos y polacô  
suecos y noruegos. 22 españoles, 161] 
landeses. 9 h ú n g a r o s , 7 p o r t u g ü ^ 
japoneses y 2 griegos. 
H a c í a n f a l t a menos trabajos y -m 
efect ividad. 
Ret re ta ,— 
P r o g r a m a de las piezas que ejep 
t a ra la B a n d a de A r t i l l e r í a en la 
" - ta noche, de ocho á diez y J 
el M a l e c ó n . 
t r e t a es  uii . cu 
dia, en   
Marcha M i l i t a r General A . 
A . R . Fe r r e r . 
Over tura de la Apera Mimon, A. Thow 
Intermezzo A Vlscnyan Belle. Paul Enn1' 
Rapsodia n a n e a r a Nro 2. F . LlsztN 
Selección de la ó p e r a Fausto, G Goiin 
Potpourrlt Cubano Mar ín Varona 
Valses Merry Wldo-w, F . Loher. 
D a n z ó n Stnnlco. C . Salas. 
Two Step The Top Xotoh. C. Arthur 
U n pase "elevado."— 
U n berrendo que á la muerte llegó ent 
y con peores intenciones que un cabero 
á un torero e l evó casi hasta el cielo ' 
de do vino á la t i e r r a hecho un buñuelo, 
En vez de ar r iesgar de ese modo la es» 
• te:;.. 
mejor fuera ¡so maleta! que fumaras l 
(Bala 
Los n i ñ o s l l o r a n ,por ella,—La coi 
no es dudosa ;—Llo ran por la leéi 
aquel la ,—La leche M A R I P O S A 
R E A P A R I C I O N (le l a pareja de bai. 
le e s p a ñ o l : 
I ZB "JES H . I -A. 
E s t a noche Punto Cubano en carác-
ter y a c o m p a ñ a d o de g-uitarra yla 
c a n c i ó n c u b a n a 'vLa Celosa", por 
los insuperables 
M A R Y B R U Ñ I 
jvr o - x r Es x ) ^ . X > E S 
E l día 19 llegrarín, contratadas por esía Es-
presa, la escultural v hermosísima R08TW 
y las tres HERMANA.S AGUILERAS, bail»-
riñas. 
Ha salido de Barcelona el Gran Acto Musicu 
R E F A L A <ti CECILIO muy aplaudió» m 
Parish de Madrid. 
L O S M A R T E S D E MODV 
N E P T U N O 
E m p r e s a C O S T A - M I S A 
M I E R C O L E S 14 O E OCTUBRE 
HOY D E MODA 
P r e s e n t a c i ó n de la notable sonámbu-
la somet ida á l a inf luencia del pw 
fesor s e ñ o r Andoux: 
3E3 ZE^C JÉL 
Presentación del muy aplaudido 
D I T E T T O P A i a i S l E * 
La graciosa coupletista y bailarina espiüo11 
X j O l l t £ t V a . ^ J g ^ S 
Exito de un nuevo aparato de proyeccioW 
Unico en Cuba 
E S T E E N O D E 15 P E L I C U L A ? 
U l t i m a de F a t h é y Lux 
PRECIOS: í „ 
Luneta con entrada. 10 cenU?» 
Tertulia 5 ••• 
ANUKCIOS VAlil lB 
2 M E E 
S E N E C E S I T A N 2 herre-
r o s 1 . ° y 2.° p a r a t r a b a j a r e » 
e l c a m p o . T a m b i é n u n fogo-
n e r o q u e t r a b a j e c o n l e ñ a -
Edi f i c io del Banco Nova Scoti»-
t i - u m1'1: c 313S 
SE ALQUILAN 
Los frescos, c ó m o d o s y e l e S a " t ! 1 s ú f f ' f 
s de Monte 226. Informes en el n u ^ ^ ^ tos 
15203 
1 G A L M GÜILLEl 
I m o o t e n c i a . - " p g,( 
d a s s e m i n a l e s . — 2 S Í ¡ , 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - 2 * 
f i l i s v H e r n i a s o o"* 
b r a d u r a s . 
C. 3341 
CAMISAS BUENA?, 
A precios razonables 
tueta. 32. entre Tanieate 
C. 3315 
Rey y ObI7ll>-
SE V E N D E ^ 
Una hermosa pareja de caballos -p^cio . 
f a m i l i a r de seis asientos c ó m o d o s . h0r»s, 
p r o p o r c i ó n . Pueden verse ^ / « f a 5 j n í o l p 
Campanario n ú m e r o 235 establo, 
en Monte 234. 
A L B E R T O 
Notario Abogado y 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. '^ffí^ 
1467 
Imprenta y E»<orfotlp«o s > 
del D I A R I O D K L A M A B 
TcuUnte Key y Pr«üo 
